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Aluks enkatsastajat, alusten paineastiain 
tarkastajat, aluks enrnittaajat, kompas  sin
-tarkistajat, merimieskatselmusmiehet  ja 
satamakatsontamiehet v. 1968 
KOTKAN MERENKULKUPIIRI 
Merenkuluntarkastaja: Eino Hannes 
 Koivistoinen, Kuusisenkatu  1 as. 19,
p 11 783. 
Katsastajat ja tarkastajat 
Haminan piiri 
Koneistonkatsastaja: ylikonernestari 
 Mauno Aulis  Mäkelä, Enso-Gutzeit Oy,
 Summan  tehtaat, p Hamina 41 950/nimi-
huuto, asunto Petkele 371, Hamina 2, 
p 45 283. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari  
Soini Niilo Viktor Tuli, Kalarannan Ko-
nepaja Oy, Kotka,  p  12 460, asunto 
 Kotka, Pihiajatie  15, p  13 724. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri 
 Klaus  Kalevi Nikkanen, A. Ahlström Oy,
Karhula,  p  63 100/410, asunto Karhula, 
Karhunkatu 16 B 12, p  61 631. 
8845-68/Offs. 70g 
Fartygsbesiktningsmannen, besiktnings - 
männen för fartygstryckkärl, skepps-
mätarna, kompassjusterarna, mönstrings-
förrättarna och hamnuppsyningsmännen 
 år 1968  
KOTKA SJÖFARTSDISTRIKT 
Sjöfartsinspektör: Eino Hannes 
 Koivistoinen, Kuusisenkatu  1 bostad  19, 
t 11 783. 
Besiktningsmän 
Fredrikshamns distrikt 
Maskinbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Mauno Aulis Mäkelä, Enso- 
Gutzeit Oy, Summa fabriker, t 41 950/ 
 namnanrop, bostad Petkele  371, Fred - 
rikshamn 2, t 45 283. 
Suppleant: 	övermaskinmästaren  
Soini Niilo Viktor Tuli, Kalarannan Ko-
nepaja Oy, Kotka, t 12 460, bostad 
Kotka, Pihlajatie 15, t 13 724. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingen-
jören Klaus Kalevi Nikkanen, A. Ahl-
ström Oy, Karhula, t 63 100/410, bo-
stad Karhula, Karhunkatu 16 B 12, t 
61 631. 
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Apulaistarkastaja: 	ylikonemestari  
Mauno Aulis Makelä, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: 	ylikonernestari 
Mauno Aulis Mäkelä, katso edellä. 
Varakats astaja: me rikapte eni Pentti 
 Alvar  Antero Winter, Läntinen Asema-
katu 28, p  42 809, oikeudella antaa ai-
noastaan jäämaks uluokan todistuksia. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Pentti Alvar Antero Winter, 
 katso edellä, 
Varakatsastajat: 	satamamestari, 
me rikapteeni 	Konsta Veikko Gunnar 
Peippo, Satamakonttori, Hiirenkari, p 
46 171, asunto Kadettikoulunkatu ll,as. 
 5, p  42 452 ja merikapteeni Kaarlo 
Veikko Roti, Urheilijank. 18, p  41 764. 
Kotkan piiri 
Koneistonkatsastaja: ylikoneme stan 
 Soini Niilo  Viktor Tuli, Kalarannan 
Konepaja Oy, p 12 460, asunto Pihia-
jatie 15, p  13 724. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari 
Hemmi Ristola, Kotkan kaupungin Ra
-kennusviraston  varasto- ja korjauspaja
-osasto, Varastokatu  2, p  14 030/nimi
huuto, asunto Ruonala, Lohniementie 
 13, p  22 485. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri 
Klaus Kalevi Nikkanen, 	A. Ahlström 
Oy, Karhula,  p  63 100/410, 	asunto 
Karhula, Karhunkatu 16 B 12, p6l 631. 
Biträdande besiktningsman: över- 
maskinmästaren Mauno Aulis Mäkelä, se 
 ovan.  
Skrovbesiktningsman: öve rmaskin
-mästaren  Mauno Aulis Mäkelä, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Pentti Alvar 
 Antero  Winter, Läntinen Asemakatu 28,
t 42 809 med rätt att ulgiva endast 
intyg för isavgiftsklass. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Pentti  Alvar Antero Winter, se ovan. 
Suppleanter: hamnmästaren, sjö-
kaptenen Konsta Veikko Gunnar Peippo, 
 Hamnkontoret,  Hiirenkari, t 46 171, bo-
stad Kadettikoulunkatu 11, bost. 5, t 
42 452 och sjökaptenen Kaarlo Veikko 
Roti, Urheilijankatu 18, t 41 764. 
Kotka distrikt  
Maskinbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Soini Niilo Viktor Tuli, Ka-
larannan Konepaja Oy, t 12 460, bostad 
 Pihiajatie  15, t 13 724. 
Suppleant: 	övermaskinmästaren 
Hemmi Ristola, Förråd- och verkstads- 
avdelningen i Kotka stads byggnadsäm- 
betsverk, Varastokatu 2, 	t 14 030/ 
namnanrop, bostad Ruonala, 	Lohnie - 
mentie 13, t 22 485. 
Besiktningsman för tryckkärl: 	in- 
genjören Klaus Kalevi Nikkanen, A.Ahl
-ström  Oy, Karhula, t 63 100/410, bo
stad Karhula, Karhunkatu 16 B 12, t 
61 631. 
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Apulaistarkastaja: ylikonemestari 
 Soini Niilo  Viktor Tuli, katso edellä.
Rungonkatsastaja: ylikonemestari 
 Soini Niilo  Viktor Tuli, katso edellä. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari 
Hemmi Ristola, katso edellä. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: meri - 
kapteeni Viljo Kalervo Muuronen, Me - 
rjrnieskatselmustojrr-ijsto 	Tehtaankatu 
16, p  12 068, asunto 
	Tyomiehenkatu 
29 AS, p  12078. 
Varakatsastajat: 	satamamestari, 
merikapteeni Rolf Yrjö Aalto, Satama- 
toimisto,  p  11 666, 	asunto Ruonala, 
Töyryiäntie 31, p  22 005 	ja meri- 
kapteeni Tahvo Olavi Marttila, Luotsi-
piirikonttori, Tehtaankatu 16, p  13 302, 
 asunto Korela, Peurantie  32, p  21 538. 
Kalastusaluksen katsastaja: yliko-
nemestari Soini Niilo Viktor Tuli, 
katso edellä. 
Loviisan piiri 
Koneistonkatsastaja: konetarkasta
-ja, höyrykonemestari  Helmer Dufveiin  
 Ab  R. Nordström & Co Cy, p  51 801,
 asunto Itäinen Rautatienkatu  35, p
51 329. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari 
Erkki Tapani Tuominen, Rauma -Repo - 
la Oy, Loviisan Tehtaat,  p  53 151/ 
nirnihuuto, asunto Vaiko, Valkolampi, 
 p 53 166. 
Biträdande besiktningsman: över- 
maskinmästaren Soini Niilo Viktor Tuli, 
 se  ovan. 
Skrovbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Soini Niilo Viktor Tuli, se 
 ovan. 
Suppleant: 	övermaskinmästaren 
Hemmi Ristola, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Viljo Kalervo Muuronen, Mönst-
ringsbyrån, Tehtaankatu 16, t 12 068, 
bostad Työmiehenkatu 29 A 5, t 12 078. 
Suppleanter: hamnmästaren, sjö-
kaptenen Rolf Yrjö Aalto, Hamnkon-
toret, t 11 666, bostad Ruonala, Toy-
ryläntie 31, t 22 005 och sjökaptenen 
Tahvo Olavi Marttila, Lotsförde1nings 
 kontoret,  Tehtaankatu 16, t 13 302  
 bostad Korela, Peurantie  32, t 21 538. 
Besiktningsman för fiskefartyg: 
överrnaskinmästaren Soini Niilo Viktor 
 Tuli,  se ovan. 
Lovisa distrikt 
Maskinbesiktningsman: 	maskin- 
inspektören, 	ångmaskinmästaren Hel- 
mer Dufvelin, Ab. R. Nordström & Co 
Cy, t 51 801, bostad östra Järnvägs-
gatan 35, t 51 329. 
Suppleant: 	övermaskinmästaren  
Erkki Tapani Tuominen, Rauma-Repola 
 Cy,  Lovisa Fabriker,t 53 151/namnan-
rop, bostad Valkom, Vaikolampi, t 
53 166. 
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Paineastiain tarkastaja: insinööri  
Klaus Kalevi Nikkanen, 	A. Ahiström 
Oy, Karhula,  p  63 100/410, 	asunto 
Karhula, Karhunkatu 16 B 12, 	p 
61 631. 
Apulaistarkastaja: . höyrykonemes
-tan Helmer Dufveiin,  ainoastaan sisä- 
puolisia ja käyttötarkastuksia, 	katso 
edellä, 	ja ylikonemestani Erkki Ta- 
pani Tuominen, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: konetarkastaja, 
höyrykonemestari Helmer Dufvelin, kat-. 
 so  edellä. 
Varakatsastaja: insinööri Nils von 
Knor ring, Rauma- Repola C y, Loviis an 
 Tehtaat, Vaiko,  p  53 15 1/64, asunto
Loviisa, Etelä-Harju 3, p  51 098. 
Menikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Karl-Johan Reinhold Bender, 
 Ab Valkom Stevedo  ring Oy, Valko, p
53 231, asunto Loviisa, Laivurinkatu 8, 
p 51 409. 
Varakatsastaja: 	satamakapteeni,  
me rikapte eni Johan Helmer Sandell, 
 Vaiko, Satämakonttori,  p  53 163, asunto
Loviisa, Varvi,  p  53 125. 
Kalastusaluksen katsastaja: kone- 
tarkastaja, höyrykonemestari Helmer 
Dufvelin, katso edellä. 
Varakatsastaja: insinööri Nils von 
Knorring, katso edellä. 
Aluks enmittaajat  
Haminan piiri 
Mittaaja: avoinna.  
Besiktningsman för tryckkärl: in-
genjören Klaus Kalevi Nikkanen, A.Ahl
-ström  Oy, Karhula, t 63 100/410, bo
stad Karhula, Karhunkatu 16 B 12, t 
61 631. 
Biträdande besiktningsmän: 	ång- 
maskinmästaren Helmer Dufvelin, en - 
dast inre och driftsbesiktningar, se 
 ovan, och övermaskinmästaren  Erkki
Tapani Tuominen, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	maskin- 
inspektören, ångmaskinmästaren 	Hel- 
mer Dufvelin, se ovan. 
Suppleant: 	ingenjören Nils von 
Knorring, Rauma- Repola Oy, 	Lovisa 
Fabriker, Valkorn, t 53 151/64, 	bo- 
stad Lovisa, Södra åsen 3, t 51 098. 
Nautisk besiktningsman: sjökap - 
tenen Karl-Johan Reinhold Bender, Ab 
Valkom Stevedoring Oy, Valkom, t 
53 231, bostad Lovisa, Skepparegatan 8, 
t 51 409.  
Suppleant: hamnkaptenen, 	sjökap- 
tenen Johan Helmer Sandell, Valkom, 
 Hamnkontoret,  t 53 163, bostad Lovisa,
Varv, t 53 125. 
Besiktningsman för fiskefartyg: 
maskininspektören, ångmaskinmästaren 
 Helmer Dufvelin, se  ovan. 
Suppleant: 	ingenjören Nils von 
Knorring, se ovan. 
Skeppsmätare 
Fredrikshamns distrikt 
Mätare: vakant. 
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Apulaismittaaja: merikapteeni Eino 	 Biträdande mätare: 	sjökaptenen 
Hannes Kojvjstojnen, Kotka, 	Kuusi- 	Eino Hannes Koivistoinen, Kotka, Kuu- 
senkatu 1, p  11 783. 	 sisenkatu 1, t 11 783.  
Kotkan piiri 	 Kotka distrikt 
Mittaaja: 	merikapteeni Eino 	 Mätare: sjökaptenen Eino Hannes 
Hannes Koivistoinen, 	Kuusisenkatu 1, 	Koivistoinen, 	Kuusisenkatu 1, 	t 
p 11 783. 	 11 783. 
Apulais mittaaja: avoinna. 	 Biträdande mätare: vakant.  
Loviisan piiri 	 Lovisa distrikt 
Mittaaja: s atamakapteeni, meri - 	 Mätare: hamnkaptenen, sjökaptenen  
kapteeni Johan Helmer Sandell, Vaiko, 	Johan Helmer Sandell, Valkom, Hamn- 
Satamakonttori,  p  53 163, asunto Lo- 	kontoret, t 53 163, 	bostad 	Lovisa, 
viisa, Varvi,  p  53 125. 	 Varv, t 53 125. 
Apulaismittaaja: 	me rikapteeni 	 Biträdande mätare: 	sjökaptenen 
Eino Hannes Koivistoinen, Kotka, Kuu- 	Eino Hannes Koivistoinen, Kotka, Kuu- 
sisenkatu 1, 	p  11 783. 	 sisenkatu 1, 	t 11 783. 
Kompas sintarkistajat 	 Kompas sjusterare 
Kotka: merikapteeni Veli Einar 	 Kotka: 	sjökaptenen Veli Einar 
Yrjölä, Karhula, 	Temppelinkatu 3, p 
62 816. 
Loviisa: satamakapteeni, meri-
kapteeni Johan Helmer Sandell, Vaiko, 
Satainakonttori, p  53 163, asunto Lo-
viisa, Varvj,  p  53 125. 
Yrjölä, Karhula, Temppelinkatu 3, t 
62 816. 
Lovisa: 	hamnkaptenen, sjö- 
kaptenen Johan Helmer Sandell, Valkom, 
 Hamnkontoret,  t 53 163, bostad Lovisa,
Varv, t 53 125. 
Merimieskats elmusmiehet 	 Mönstringsför rättare 
	
Hamina: merikapteeni, fil. maist. 	 P redrikshamn: 	sjökaptenen, fil.  
Pentti Alvar Antero Winter, Läntinen 	mag. Pentti Alvar Antero Winter, Län- 
Asemakatu 28, p  42 809. 	 tinen Asemakatu 28 t 42 809. 
Varamiehet: satamamestari, me - 	 Suppleanter: hamnmästaren, sjö-. 
rikapteeni Konsta Veikko Gunnar Peip- 
po, Satamakonttori, Hiirenkari, 	p 
46 171, asunto Kadettikoulunkatu 	11, 
as. 5, p  42 452 ja merikapteeni Veik- 
ko Roti, Urheilijankatu 18, p  41 764. 
kaptenen Konsta Veikko Gunnar Peippo, 
Hamnkontoret, Hiirenkari, t 	46 171, 
bostad Kadettikoulunkatu 11, 	bost. 5, 
42 452 och sjökaptenen Veikko Roti, 
Urheilijankatu 18, t 41 764. 
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Kotka: merikapteeni Viljo Kalervo 
Muuronen, Tehtaankatu 16, p  12 068, 
 asunto Työrniehenkatu  29 A 5, p  12 078. 
Varamies: merikapteeni Veli Ei-
nar Yrjöla, Karhula, Temppelinkatu 3, 
p 62 816. 
Loviisa: 	satamakapteeni, meri- 
kapteeni Johan Helmer Sandeil, Valko, 
Satamakonttori, p 53 163, asunto Lo-
viisa, Varvi, p  53 125. 
Vararnies: merikapteeni Karl-Jo-
han Bender, Ab Valkom Stevedoring 
 Oy, Vaiko,  p  53 231, asunto Loviisa,
Laivurinkatu 8, p  51 409. 
Satamakatsontamiehet  
Valtion palkkaama 
Pernajanlahti: merikapteeni Paul 
 Göran  Lundberg, Ab Pernå Stevedoring 
 Oy,  Isnäs, p Porvoo 34 456, kotip
 Porvoo  34 457. 
Kuntien 
Hamina: 	satamamestari, meri- 
kapteeni Konsta Veikko Gunnar Peippo, 
Satamakonttori, 	Hiirenkari, p  46 171, 
asunto Hamina, 	Kadettikoulunkatu 11, 
as. 5, p  42 452. 
Kotka: satamamestari, merikap-
teeni Rolf Yrjö Aalto, Satamatoimisto, 
 p 11 666,  asunto Ruonala, Töyryläntie
 31, p  22 005. 
Loviisa: 	satamakapteeni, meri- 
kapteeni Johan Helmer Sandell, 	Sata- 
makonttori, Valko,  p  53 163, 	asunto 
Loviisa, Varvi,  p  53 125. 
Kotka: sjökaptenen Viljo Kalervo 
Muuronen, Tehtaankatu 16, t 12 068, 
 bostad Työmiehenkatu  29 A 5, t 12 078. 
Suppleant: sjökaptenen Veli Einar 
Yrjölä, Karhula, Temppelinkatu 3, t 
62 816. 
Lovisa: hamnkaptenen, 	sjökap- 
tenen Johan Helmer Sandell, Valkom, 
 Hamnkontoret,  t 53 163, bostad Lovisa, 
Varv, t 53 125. 
Suppleant: sjökaptenen Karl-Johan 
Reinhold Bender, Ab Valkom Stevedo-
ring Oy, Valkom, t 53 231, bostad 
Lovisa, Skepparegatan 8, t 51 409. 
Haxnnupps yningsmän 
Avlönad av staten 
Pernåviken: sjökaptenen Paul Gö-
ran Lundberg, Ab Pernå Stevedoring 
Cy, Isnas, t Borgå 34 456, hemt 
 Borgå  34 457. 
K o in in u n a 1 a 
Fredrikshamn: harnnmästaren, 
 sjökaptenen Korista  Veikko Gunnar Peip-
p0, Harnnkontoret, Hiirenkari,t 46 171, 
 bostad Fredrikshamn, Kadettikoulunka-
tu 11, bost. 5, t 42 452. 
Kotka: 	hamnmästaren, sjökap- 
tenen Rolf Yrjö Aalto, Hamnkontoret, 
 t 11 666,  bostad Ruonala, Töyryläntie 
 31, t 22 005.  
Lovisa: hamnkaptenen, sjökap-
tenen Johan Helmer Sandell, Hamnkon-
toret, Valkom, t 53 163, bostad Lo-
visa, Varv, t 53 125. 
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HELSINGIN MERENKULKUPIIRI 	 HELSINGFORS SJÖFARTSDISTRIKT 
Merenkuluntarkastaja: 	Jaakko 
Manninen, Merenkulkuhallitus, 	p 
65 04 11/248, asunto Riihimäki, Kale- 
vankatu 10 B 16, p  33 827. 
Katsastajat ja tarkastajat 
Porvoon piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri 
Ilmo Olavi Paasi, Porvoon Konepaja, 
 p 12 01 1/nimihuuto,  asunto Lokkitie I B,
p 12970. 
Varakatsastaja: 	insinööri Olavi 
Oskar Sirén, Porvoo, Haikko,p 21 528. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri 
 Karl Uriel  Järnström, Porvoo, Haikko,
 p 21 528. 
Apulaistarkastajat: 	dipl. insinööri 
Ilmo Olavi Paasi, katso edellä, 	ai- 
noastaan ulkopuolisia ja käyttötarkas - 
tuksia, ja insinööri Olavi Oskar Sirén, 
 katso edellä, ainoastaan käyttötarkas - 
tuk s ja. 
Rungonkatsastaja: 	merikapteeni 
Runar Gideon Lindbohxn, Borgå Stuveri- 
aktiebolag, Tolkkinen,  p  21 530, asunto 
Kivenhakkaajankatu 5, p  lO 281. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Runar Gideon Lindbohm, katso 
edellä. 
Kalastus aluks en katsas taja: 	dipl. 
insinööri Ilmo Olavi Paasi, katso edellä. 
Helsingin piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri  
Sjöfartsinspektör: Jaakko Manni-
nen, Sjöfartsstyrelsen, t 65 04 11/248, 
 bostad  Riihimäki, Kalevankatu 10 B 16, 
t 33 827. 
Besiktningsrnän  
Borgå distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingen-
jören Ilmo Olavi Paasi, Borgå Mek. 
Verkstad, t 12 011/namnanrop, bostad 
Måsvägen 1 B, t 12 970.  
Suppleant: ingenjören Olavi Oskar 
Sirén, Borgå, Haiko, t 21 528, 
Besiktningsman för tryckkärl: in-
genjören Karl Uriel Järnström, Borgå, 
Haiko, t 21 528. 
Biträdande besiktningsmän: 	dipl. 
ingenjören Ilmo Olavi Paasi, se ovan, 
endast yttre och driftsbesiktningar, och 
ingenjören Clavi Oskar Sirén, se ovan, 
endast driftsbesiktningar. 
Skrovbesiktningsrnan: sjökaptenen 
 Runar  Gideon Lindbohm, Borgå Stuveri- 
aktiebolag, Tolkis, t 21 530, bostad 
Stenhuggaregatan 5, t 10 281. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Runar Gideon Lindbohm, 	se 
 ovan. 
Besiktningsman för fiskefartyg:dipl. 
ingenjören Ilmo Olavi Paasi, se ovan. 
Helsingfors distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingen- 
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Arvo Johannes Autio, 	Museokatu 15 
(Weber), p  44 29 21 	tai 	14 411/304, 
asunto Tapiola, 	Harjuviita 18, 	p 
46 44 97. 
Varakatsastajat: 	insinööri Åke 
Hjalmar Dahlqvist, Me renkulkuhallitus, 
p 65 04 11/256, asunto Matinkylä, Län-
tinen Rantatie,  p  88 31 20 ja insinööri 
 Åke  Walter Wibe rg, Me renkulkuhallitus,
p 65 04 11/257, asunto Lähderanta 2 Q, 
p 40 97 96. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insi-
nööri Arvo Johannes Autio, katso edel-
lä. 
Apulaistarkastajat: insinöörit Åke 
Hjalmar Dahlqvist ja Åke Walter Wi-
berg, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: 	insinööri Åke 
Hjalmar Dahlqvist, katso edellä.  
Varakatsastajat: dipl. insinööri Ar-
vo Johannes Autio ja insinööri Åke 
 Walter Wiberg,  katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Väinö Leopold Kuusela, Me-
renkulkuhallitus,  p  65 04 11/243, asun-
to Laajalahti, Räisäläntie 30, p  51 57 06. 
Varakatsastajat: merikapteeni Eino 
Jalmari Hakkola, Merenkulkuhallitus, 
 p 65 04 11/292,  asunto Sinebrychoffin- 
katu 17, as. 21, p  66 69 60 ja meri-
kapteeni Pauli Johannes Lammi, Suo-
men Meripelastusseura, Unioninkatu 3 
C, p 63 92 52 tai 65 70 20, asunto Kilo, 
Konungsböle, p 40 03 46.  
jören Arvo Johannes Autio, 	Musei- 
gatan 15 (Weber) t 44 29 21 eller 
 14 411/304,  bostad Hagalund, Åsbysket
 18, t 46 44 97.  
Suppleanter: ingenjören Åke Hjal-
mar Dahlqvist, Sjöfartsstyrelsen, t 
65 04 11/256, bostad Mattby, Västra 
Strandvägen, t 88 31 20 och ingenjören 
Åke Walter Wiberg, Sjöfartsstyrelsen, 
 t 65 04 11/257,  bostad Källstrand 2 Q,
t 40 97 96. 
Besiktningsman 	för 	tryckkärl: 
dipl. ingenjören Arvo Johannes Autio, 
 se  ovan. 
Biträdande besiktningsmän: ingen-
jörerna Åke Hjalmar Dahlqvist och 
Åke Walter Wiberg, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: ingenjören 
Åke Hjalmar Dahlqvist, se ovan. 
Suppleanter: dipl. ingenjören Arvo 
 Johannes  Autio och ingenjören Åke
 Walter Wiberg, se  ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Väinö Leopold Kuusela, Sjöfarts-
styrelsen, t 65 04 11/243, bostad Bred- 
viken, Räisälävägen 30, t 51 57 06. 
Suppleanter: sjökaptenen Eino Jal - 
 man  Hakkola, Sjöfartsstyrelsen, t
65 04 11/292, bostad Sinebrychoffsgatan 
17, bost. 21, t 66 69 60 och sjökap- 
 S 
tenen Pauli Johannes Lammi, Finlands 
Sjöräddningssällskap, Unionsgatan 3 C, 
t 63 92 52 eller 65 70 20, bostad Kilo, 
Konungsböle, t 40 03 46. 
I 
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Merikelpoisuuden 	apukatsastaja 
alusten kompassien rakenteen ja laadun 
tarkastusta varten: avoinna. 
Merikelpoisuuden apukatsastaja 
 alusten merkkilyhtyjen  ja äänimerkki
-laitteiden rakenteen  ja laadun tarkas-
tusta varten: dipl.insinööri Toivo Uno 
 Leopold Burmeister, Merenkulkuhalli
-tus,  p  65 04 11/261, asunto Puistokaari 
 13, p  67 11 83. 
Kalastusaluksen katsastaja: 	insi- 
nööri 	Åke Hjalmar Dahlqvist, katso 
edella. 
Varakatsastaja: 	insinööri Åke 
Walter Wiberg, katso edellä. 
Hangon piiri 
Koneistonkatsastaja: ylikonemes - 
 tan  Tage Freyvid Nyman, Lappohja,
Koverhar, p Tamrnisaari 43 100/62, 
 asunto Hanko, Satamakatu  4, p  62 54. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemes - 
 tan Sven Henry Oblom, Lappohja, 
Koverhar, p Tammisaari 43 100/62, 
 asunto Tammisaari, Papinniittykatu  1,
p 11 908. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna. 
Apulaistarkastajat: ylikonemestari 
 Tage Freyvid  Nyman, katso edellä,
ainoastaan sisäpuolisia ja käyttötarkas-
tuksia ja ylihöyrykonemestari Sven 
Henry Oblom, katso edellä, ainoastaan 
käyttötarkas tuk sia. 
Rungonkatsastaja: ylikonemestari  
Biträdande nautisk bes iktning sman 
för kontroll av fartygskompassers 
konstruktion och beskaffenhet: vakant. 
Biträdande nautisk besiktningsman 
för inspektion av signallanternors och 
ljudsignalapparaters p fartyg konstruk-
tion och beskaffenhet: dipl. ingenjören 
 Toivo  Uno Leopold Burmeister, Sjö-
fartsstyrelsen, t 65 04 11/261, bostad 
Parksvängen 13, t 67 11 83. 
B esiktningsman för fiskefartyg: in - 
genjören Åke Hjalmar Dahlqvist, se 
 ovan. 
Suppleant: ingenjören Åke Walter 
Wiberg, se ovan. 
Hangö distrikt 
Maskinbesiktningsman: över- 
maskinmästaren Tage Freyvid Nyman, 
 Lappvik, Koverhar,  t Ekenäs 43 100/62, 
 bostad Hangö, Hamngatan  4, t 62 54. 
Suppleant: överångmaskinmästar 
 Sven Henry Oblom,  Lappvik, Kover-
har, t Ekenäs43 100/62, bostad Ekenäs, 
Prästängsgatan 1, t 11 908.  
Besiktningsman för tryckkärl: va- 
kant. 
Biträdande besiktningsmän: över- 
maskinmästaren Tage Freyvid Nyman, 
se ovan, endast inre och driftsbesikt-
ningar och överångmaskinmästaren  Sven 
Henry Oblom, se ovan, endast drifts-
besiktningar. 
Skrovbesiktningsman: övermaskin- 
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Tage Freyvid Nyman, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemes - 
 tan Sven Henry  Öblom, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Carl -Ivar Hugo Niska, Oy 
Krogius Ab, Bulevardi 14, p 68 11/ 
nimihuuto, asunto Korsmaninkatu 2, p 
78 78. 
Varakatsastaja: merikapteeni Klas 
 Rudolf  Westerlund, Kapellisatamantie 75, 
p 60 92. 
Kalastusaluks en kats astaja: ylikone - 
mestari Tage Freyvid Nyman, katso 
edellä. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemes - 
 tan Sven Henry Oblom,  katso edellä. 
Aluks enmittaajat  
Porvoon piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Helsingin piiri 
Mittaaja: merikapteeni Arvo Heikki 
 Sainio, Merenkulkuhallitus,  p  65 04 11/
241, asunto Tunturikatu 3 A 3, p 
49 11 26. 
Apulaismittaaja: me rikapteeni Väi - 
nö Leopold Kuusela, Merenkulkuhalli
-tus,  p  65 04 11/243, asunto Laajalahti  
Räisäläntie 30, p  51 57 06. 
Hangon piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Kompas sintarkistajat  
mästaren Tage Freyvid Nyman, se ovan. 
Suppleant: överångmaskinmästaren 
 Sven Henry  öblom, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap - 
tenen Carl -Ivar Hugo Niska, Oy Krogius 
 Ab, Bulevarden  14, t 68 11/namnan_
 rop, bostad Korsmansgatan  2, t 78 78. 
Suppleant: sjökaptenen Klas Rudolf 
 Westerlund, Kapellhamnsvägen  75, t 
60 92. 
Besiktningsman för fiskefartyg: 
övermaskinmästaren Tage Freyvid Ny-
man, se ovan. 
Suppleant: överångmaskinmästaren 
 Sven Henry  Öblom, se ovan. 
Skeppsmätare 
Borgå distrikt 
Mätare: vakant. 
Helsingfors distrikt 
Mätare: sjökaptenen Arvo Heikki 
 Sainio,  Sjöfartsstyrelsen, t 65 04 11/
241, bostad Fjälldalsgatan 3 A 3, t 
49 11 26. 
Biträdande mätare: 	sjökaptenen 
Väinö Leopold Kuus ela, 	Sjöfarts sty- 
relsen, t 65 04 11/243, 	bostad Bred - 
viken, Räisälävägen 30, t 51 57 06. 
Hangö distrikt 
Mätare: vakant. 
Kompas sjustenare  
Porvoo 	 Borgå 
merikapteeni Runar Gideon Lind- 	 sjökaptenen Runar Gideon Lind- 
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bohm, Borgå Stuveriaktiebolag, Toikki-
nen,  p  21 530, asunto Kivenhakkaajan-
katu 5, p  10 281. 
Helsinki 
merikapteeni Armas Clavi Aalto, 
Merenkulkuhallitus, p 65 04 11/216, a-
sunto Näyttelijäntie 20 A 5, p  47 51 50, 
 merikapteeni Väinö  Leopold Kuusela,
Merenkulkuhallitus,  p  65 04 11/243, a-
sunto Laajalahti, Räisaläntie 30, p 
51 57 06 ja merikapteeni Arvo Heikki 
 Sainio, Merenkulkuhallitus,  p  65 04 11/
241, asunto Tunturikatu 3 A3, p  49 11 26. 
Merimieskats elmusmiehet  
Porvoo: merikapteeni Runar Gideon 
 Lindbohm, Tolkkinen,  Borgå Stuve ri -
aktiebolag, t 21 530, asunto Kivenhak-
kaajankatu 5, p  10 281. 
Varamies: 	merikapteeni Veikko 
Ilmari Wallin, Neste Oy, Porvoon Ja-
lostamo,  p  23 339, asunto Kulloo F 6, 
p 23 378. 
Helsinki: merikapteeni Raoul Henri 
bohm, Borgå Stuveriaktiebolag, Tolkis, 
 t 21 530,  bostad Stenhuggaregatan 5,
t 10 281. 
Helsingfors 
sjökaptenen Armas Olavi Aalto, 
Sjöfartsstyrelsen, t 65 04 11/216, bo-
stad Skådespelarvagen 20 A5, t 47 51 50, 
 sjökaptenen  Väinö Leopold Kuusela, Sjö-
fartsstyrelsen, t 65 04 11/243, bostad 
Bredviken, Raisälävägen 30, t 51 57 06  
och sjökaptenen 	Arvo Heikki Sainio, 
Sjöfartsstyrelsen, t 65 04 11/241, 	bo- 
stad Fjälldalsgatan 3 A 3, t 49 11 26. 
Mönstringsför rättare 
Borgå: sjökaptenen Runar Gideon 
 Lindbohm,  Tolkis, Borgå Stuveriaktie-
bolag, t 21 530, bostad Stenhuggare_ 
gatan 5, t 10 281. 
Suppleant: sjökaptenen Veikko Il-
mari Wallin, Neste Oy, Borgå Raffi-
naderi, t 23 339, bostad Kullo F 6, t 
23 378. 
Helsingfors: 	sjökaptenen Raoul 
Reims, konttori Meritullinkatu  9 A 13, 	Henri Reims, kontoret Sjötullsgatan 9 
p 62 56 95, asunto Liisankatu 4 A 13, 
p 63 73 29. 
Varamies: avoinna. 
Tammisaari: 	luotsi Birger Jarl 
Lundberg, Ruusutie 3, p  11 895. 
 Varamies: avoinna. 
Koverhar: merikapteeni Fjalar Ivar 
Johansson, Koverharin satama, p Tam-
misaari 43 072, asunto Hanko, Bulevardi 
 5 B, p  62 03. 
A 13, t 62 56 95, bostad Elisabetsgatan 
 4 A 13, t 63 73 29.  
Suppleant: vakant. 
Ekenäs: lotsen Birger Jarl Lund-
berg, Rosenvägen 3, t 11 895. 
 Suppleant: vakant. 
Koverhar: sjökaptenen Fjalar Ivar 
Johansson, Koverhars hamn, t Ekenäs 
 43 072,  bostad Hango, Bulevarden 5 B, 
t 62 03. 
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Varamies merikapteeni Klas Ru- 	 Suppleant: sjökaptenen Klas Rudolf 
doif Westerlund, Hanko, Kapellisata- 	Westerlund, Hangö, Kapellhamnsvägen 
mantie 75, p  60 92. 	 75, t 60 92. 
Hanko: merikapteeni Klas Rudolf 	 Hangö: 	sjökaptenen Klas Rudolf 
Westerlund, katso edellä. 	 Westerlund, se ovan. 
Varamies: merikapteeni Fjalar Ivar 	 Suppleant: sjökaptenen Fjalar Ivar 
Johansson, katso edellä. 	 Johansson, se ovan. 
Satamakats ontamiehet 	 Hamnupps yning s män 
Valtion paikkaamia 	 Avlönade av staten 
Toikkinen: 	merikapteeni Runar 	 Tolkis: sjökaptenen Runar Gideon 
	
Gideon Lindbohm, Borgå Stuveriaktie- 	Lindbohm, 	Borgå Stuveriaktiebolag, 
bolag, Toikkinen, p  21 530, 	asunto 	Tolkis, t 21 530, bostad Stenhuggare- 
Kivenhakkaajankatu 5, p  10 281. 	 gatan 5, t 10 281. 
Koverhar: merikapteeni Fjalar Ivar 	 Koverhar: sjökaptenen Fjalar Ivar 
Johansson, Koverharin satama, p Tam- 	Johansson, Koverhars hamn, t Ekenäs 
misaari 43 072, asunto Hanko, Bulevardi 	43 072, bostad Hangö, Bulevarden 5 B, 
5 B, p  6203. 	 t 6203. 
Pohjankuru: satamamestari Holger 	 Skuru: 	hamnmästaren Holger  
Gustaf Tallberg, 	Fiskars,  p  33 611/ 	Gustaf Tallberg, Fiskars, t 33 611/ 
124, asunto Åminnefors, p 33 679. 	 124, bostad Åminnefors, t 33 679.  
Kuntien 	 Kommunala 
Porvoo: 	satamamestari Mauritz 	 Borgå: 	hamnmästaren Mauritz 
Johannes Lindman,Jokikatu 51, p  10445. 	Johannes Lindman, Ågatan 51, t 10445. 
Helsinki: esimies, apul. satama- 	 Helsingfors: förmannen, biträdande 
mestari Edvin Kangas, Harjukatu 6 A 	hamnmästaren Edvin Kangas, Asgatan 6 
12, p  toimeen 63 12 51, kotiin 76 64 25, 	A 12, t till tjänst 63 12 51,hem 76 64 25, 
katsontamiehet Tapio Toivokoski, Siilitie 	uppsyningsmännen Tapio Toivokoski, Igel - 
7 A 21, p  63 43 08 ja 78 34 58, Paavo 	kottvägen 7 A 21, t 63 43 08 och 78 34 58, 
Karppinen, 	Runeberginkatu 65 A 23, 	Paavo Karppinen, Runebergsgatan 65 A 
p 65 83 94 ja 44 43 96, Sero Uromo, 	23, t 65 83 94 och 44 43 96, Sero Uro- 
Hiihtäjäntie 4 B 25, 	p 78 23 24 	ja 	mo, Skidlöparvägen 4 B 25, t 78 23 24 
78 95 96, 	Karl Alfred Sandström, 	och 78 95 96, Karl Alfred Sandström, 
Tehtaankatu 19 F 32, p  77 2674 	ja 	Fabriksgatan 19 F 32, t 77 2664 och 
63 16 19 ja Anders Rapeli, Pietarin- 	63 16 19 och Anders Rapeli, Peters- 
13 
katu 2 C 26, p  66 23 97 ja 63 24 93. 
Hanko: merikapteeni Niilo Kustaa 
 Saarinen,  Korkeavuorenkatu 12C,p 64 33.
T ammisaari: satamamestari Harald 
 Calonius, Satamakonttori,  p  11 225,
 asunto Puistokatu  2, p  11 225. 
TURUN MERENKULKUPIIRI 
Merenkuluntarkastaja: Oiva Penttilä, 
Sirashuoneenkatu 8 b, p  16 229, asunto 
Puistokatu 6 a A 17, p  11 269. 
Katsastajat ja tarkastajat 
Pa rai Sten piiri 
Koneistonkatsastus: 	Turun piirin 
katsastajat. 
Paineastiaintarkastus: Turun piirin 
tarkastajat. 
Rungonkatsastus: 	Turun piirin 
katsastajat. 
Merikelpoisuudenkatsastus: Turun 
piirin katsastajat. 
Kalastusaluksen katsastus: Turun 
piirin katsastajat. 
Turun piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Gun-
nar Johannes Heyno, Oy Wärtsilä Ab, 
 Turun telakka,  p  35 95 00/314, asunto
Eerikinkatu 37 B 26, p  28 942. 
Varakats astajat: insinööri Torn Ra-
fael Mäki, Itäinen Rantakatu 48-50 F 
161, p  35 92 81 ja ylikanemestari 
 Harding Wilhelm  Andersson, Höyrylaiva
Oy Bore, p  20 300, asunto Linnankatu 
 36 C 32, p  335092. 
gatan 2 C 26, t 66 23 97 och 63 24 93. 
Hangö: sjökaptenen Niilo Kustaa 
 Saarinen, Högbergsgatan  12 C, t 64 33. 
Ekenäs: hamnmästaren Harald 
 Calonius,  Hamnkontoret, t 11 225, bo-
stad Parkgatan 2, t 11 225.  
ÅBO SJÖFARTSDISTRIKT 
Sjöfartsinspektör: Oiva Penttilä, 
 Lasarettsgatan  8 b, t 16 229, bostad
Barkgatan 6 a A 17, t 11 269.  
Besiktningsmän 
Pargas distrikt, 
Maskinbesiktning: besiktningsmän 
i Åbo distrikt. 
Besiktning av tryckkärl: besikt-
ningsmän i Åbo distrikt. 
Skrovbesiktning: besiktningsmän i 
Åbo distrikt. 
Nautisk besiktning: besiktningsmän 
i Åbo distrikt. 
Besiktning av fiskefartyg: besikt-
ningsman i Åbo distrikt. 
Åbo distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Gunnar Johannes Heyno,  Oy Wärtsilä
 Ab, Abovarvet,  t 35 95 00/314, bostad
Eriksgatan 37 B 26, t 28 942. 
Suppleanter: ingenjören Tom Ra-
fael Mäki, Östra Strandgatan 48-50 P 
161, t 35 92 81 och övermaskinmäs-
taren Harding Wilhelm Andersson, Ång-
fartygs Ab Bore, t 20 300, bostad 
Slottsgatan 36 C 32, t 33 50 82. 
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Paineastiain tarka8taja: insinööri 
 Tom Rafael  Mäki, katso edellä. 
Apulaistarkastajat: insinööri Gun-
nar Johannes Heyno ja ylikonemestari 
 Harding Wilhelm  Andersson, katso e-
dellä. 
Rungonkatsastaja: 	dipl. insinööri 
Lassi Kullervo Vesamaa, Uudenmaan-
katu 4 D 81, p  19 307. 
Varakatsastajat: dipl. insinööri Yr - 
jänä Kristian Vuori, Terhotie 14, p 
36 15 00 ja merikapteeni Åke Danska, 
Luotsipiirikopttori, p 13 414, asunto 
Lauritsantie 17, p  36 17 36. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastajat: merikapteeni Ka-
le rvo Rintala, Sataman Liikennetoimisto, 
 p 26 222, asunto Puistokatu 3 C 30, p  
16 429 ja  satamakapteeni Nils Arnold  
Holmberg, Sataman Liikennetoimisto, p 
26 222, asunto Linnankatu 72, p  13 976. 
Kalastusalulcsen katsastaja: 	insi- 
nööri 	Gunnar Johannes Heyno, katso 
edellä. 
Varakatsastaja: insinööri Tom Ra-
fael Mäki, katso edellä. 
Uudenkaupungin piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri 
 Heikki  Sakari Kuohuva, Itäinen vie rto-
tie 6, p 28 42. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri  
Heikki Sakari Kuohuva, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: insinööri Heikki 
Besiktningsman för tryckkärl: in-
genjören Tom Rafael Mäki, se ovan. 
Biträdande besiktningsmän: ingen-
jören Gunnar Johannes Heyno och 
ove rmaskinmästaren Harding Wilhelm 
 Andersson,  se ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	dipl. ingen- 
jören Lassi Kullervo Vesamaa, 	Ny- 
landsgatan 4 D 81, t 19 307.  
Suppleanter: dipl.ingenjören Yr-
jänä Kristian Vuori, 011onvägen 14, t 
36 15 00 och sjökaptenen Åke Danska, 
Lotsfördelningskontoret, t 13 414, bo-
stad Lorentzvägen 17, t 36 17 36.  
Nautisk besiktningsman: vakant. 
Suppleanter: sjökaptenen Kalervo 
Rintala, Hamnens Trafikkontor, t 26 222, 
 bostad Allégatan  3 C 30, t 16 429 och
hamnkaptenen Nils Arnold Holmberg, 
 Hamnens Trafikkontor,  t 26 222, bo-
stad Slotssgatan 72, t 13 976. 
Besiktningsman för fiskefartyg: in-
genjören Gunnar Johannes Heyno, se 
 ovan. 
Suppleant: ingenjören Tom Rafael 
 Mäki,  se ovan. 
Nystads distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Heikki  Sakari Kuohuva, Itäinen viertotie
 6, t 2842.  
Besiktningsman för tryckkärl: ingen- 
jören Heikki Sakari Kuohuva, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: vakant. 
Skrovbesiktningsman: ingenjören 
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Sakari Kuohuva, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Toivo Johannes Rautiainen, 
Satamatoimisto,  p  20 61, asunto Vuori- 
katu 37, p  26 29. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kalastusaluksen katsastaja: insinöö-
ri Heikki Sakari Kuohuva, katso edellä. 
Rauman piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri 
 Heikki Evert  Virtanen, Rauma-Repola
Oy, p 12 800/586, asunto Rantakatu 26 
A 23, p  13 486. 
Varakätsastaja: 	insinööri Heikki 
Urho Olavi Hirvonen, Hollming Oy, p 
12 920, asunto Valtakatu 4 B 30, p 
12 446. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insi-
nööri Harry Erik Wilén, Reposaari, 
Reposaaren Konepaja Oy, p 83 131, klo 
 16  jälkeen 83 133, kotip 84 076. 
Apulaistarkastajat: insinöörit Heik-
ki Evert Virtanen ja Heikki Urho 
Olavi Hirvonen, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: me rikapte eni 
 Vilho Pulli, Satamakatu  1 b, as. 16, p
12 468. 
Varakatsastaja: 	insinööri Toivo 
Vilhelm Vesterlund, Rauma-Repola Oy, 
 p 12 800,  asunto Luotsinkatu 6 B, p
12 448. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Vilho Pulli, katso edellä.  
Heikki Sakari Kuohuva, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Toivo  Johannes Rautiainen, Hamnkon-
toret, t 20 61, bostad Vuorikatu 37, t 
26 29. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för fiskefartyg: in-
genjören Heikki Sakari Kuohuva, se ovan. 
Raumo distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Heikki Evert  Virtanen, Rauma-Repola
 Cy, t 12 800/586,  bostad Rantakatu 26
A 23, t 13 486. 
Suppleant: ingenjören Heikki Urho 
Olavi Hirvonen, Hollming Cy, t 12 920, 
 bostad Valtakatu  4 B 30, t 12 446. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Harry Erik Wilén, Räfsö, 
Reposaaren Konepaja Oy, t 83 131, efter 
kl. 16 83 133, hemt 84 076. 
Biträdande besiktningsmän: ingen-
jörerna Heikki Evert Virtanen och 
 Heikki  Urho Olavi Hirvonen, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: sjökaptenen 
 Vilho Pulli, Satamakatu  1 b, bost. 16,
t 12 468. 
Suppleant: ingenjören Toivo Vil-
helm Vesterlund, Rauma-Repola Oy,  t 
12 800, bostad Luotsinkatu 6 B, t 
12 448. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Vilho Pulli,  se ovan. 
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Varakatsastaja: merikapteeni Arvi 
Pekka Pellervo Björk, Petäjäksentie 15, 
p 12 638. 
Kalastusaluksen katsastaja: 	insi- 
nööri Toivo Vilhelm Vesterlund, katso 
edellä. 
Porin piiri 
K oneistonkats astaja: dipl. insinööri 
 Harry Erik Wilén, Reposaaren  Konepaja
Oy, p  83 131, klo 16 jälkeen 83 133, 
 asunto Reposaari,  p  84 076. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Ai-
mo Kullervo Solala, Vuorikemia Oy, 
Mäntyluoto,  p  83 181/63, asunto Pihla
-va  as., p  85 229. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insi-
nööri Harry Erik Wilén, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: ylikonemestari 
 Aimo Kullervo Solala, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: 	dipl. insinööri 
Harry Erik Wilén, katso edellä. 
Varakatsastajat: ylikonemestari 
 Aimo Kullervo Solala, katso edellä,  ja
 s atamakapteeni  Toimi Vilho Johannes
 Koskinen, Mäntyluoto,  p  83 142. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Reino Savonlahti, Mäntyluoto, 
 p 83 212. 
Varakatsastajat: merikapteeni Yrjö 
 Fredrik Vaarna, Vapaudenkatu  24, p
13 143, satamakapteeni Toimi Vilho Jo-
hannes Koskinen, katso edellä, ja luot-
sivanhin Yrjö Ilmari Leutonen, Meri-
karvia,  p  193 tai Luotsiasema, p 149. 
Suppleant: sjökaptenen Arvi Pekka 
Pellervo Björk, Petäjäksentie 15, t 
12 638. 
Besiktningsman för fiskefartyg: in-
genjören Toivo Vilhelm Vesterlund, se 
 ovan. 
Björneborgs distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingen- 
jören Harry Erik Wilén, 	Reposaaren 
Konepaja Oy, t 83 131, 	efter kl. 16 
83 133, bostad Räfsö, t 84 076. 
Suppleant: övermaskinmästaren Ai-
mo Kullervo Solala, Vuorikemia Oy, 
Mäntyluoto, t 83 181/63, bostad Pihlava 
st., t 85 229. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Harry Erik Wilén, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: över- 
maskinmästaren Aimo Kullervo Solala, 
 se  ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	dipl. ingen- 
jören Harry Erik Wilén, se ovan. 
Suppleanter: övermaskinmästaren 
 Aimo Kullervo Solala,  se ovan, och
hamnkaptenen Toimi Vilho Johannes 
 Koskinen, Mäntyluoto,  t 83 142. 
Nautisk besiktningsman: sjökap - 
tenen Reino Savonlahti, Mäntyluoto, t 
83 212. 
Suppleanter: sjökaptenen Yrjö Fred-
rik Vaarna, Vapaudenkatu 24, t 13 143, 
 hamnkaptenen  Toimi Vilho Johannes
 Koskinen,  se ovan, och lotsåldermannen
 Yrjö Ilmari Leutonen, Merikarvia,t  193 
 eller Lotsstationen,  t 149. 
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Kalastusaluksen katsastaja: meri-
kapteeni Yrjö Fredrik Vaarna, katso 
edellä. 
Ahv enanmaan piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Karl 
Rainer Mattsson, Maarianhamina, öh
-bergsvägen  11, p  11 153, toimistoaika-
na 12 681. 
Varakatsastaja: 	insinööri Johan 
Vidar Rudolf Nyström, Maarianhamina 
Krokviksgränd 1, p  12 516, virka -aika-
na 12 681. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 
Karl Rainer Mattsson, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: insinööri Johan 
Vidar Rudolf Nyström, ainoastaan käyt-
tötarkastuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni Pe-
ter Wilhelm Lundqvist, Maarianhamina, 
 Ålandsvägen  47, p  12 437. 
Varakatsastaja: insinööri Karl Rai - 
 ner Mattsson,  katso edellä. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: meri - 
kapteeni Peter Wilhelm Lundqvist, kat-
so edellä. 
Varakatsastaja: merikapteeni Albert 
Justus Harberg, Maarianhamina, Idrotts-
gatan 9, p 12 218, toimistoaikana 12057. 
Kalastusaluksen katsastaja: insi-
nööri Karl Rainer Mattsson, katso edellä. 
Aluks enmittaajat 
Turun piiri 
Besiktningsman 	för fiskefartyg: 
sjökaptenen Yrjö Fredrik Vaarna, se 
 ovan. 
Ålands distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Karl Rainer  Mattsson, Mariehamn, Oh-
bergsvägen 11, t 11 153, under tjänste-. 
tid 12 681. 
Suppleant: ingenjören Johan Vidar 
Rudolf Nyström, Mariehamn, Krokviks - 
gränd 1, t 12 516, under tjänstetid 
 12 681.  
Besiktningsman för tryckkärl: ingen-
jören Karl Rainer Mattsson, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: ingen-
jören Johan Vidar Rudolf Nyström, en-
dast driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbe siktning sman: sj ökaptenen 
 Peter Wilhelm  Lundqvist, Mariehamn,
 Ålandsvägen  47, t 12 437. 
Suppleant: ingenjören Karl Rainer 
 Mattsson,  se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Peter Wilhelm Lundqvist, se 
 ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Albert Jus-
tus Harbe rg, Mariehamn, Idrottsgatan 
 9, t 12 218, under  tjänstetid 12 057. 
Besiktningsman för fiskefartyg: in-
genjören Karl Rainer Mattsson, se ovan. 
Skeppsmätare 
Åbo distrikt 
Mittaaja: merikapteeni Erik Alfred 	 Mätare: 	sjökaptenen Erik Alfred 
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Grön, Rusthollintie 9 B 46, p  35 52 12, 
kesaasuntoon 52 235. 
Apulaismittaaja: avoinna. 
Uudenkaupungin piiri 
Mitaaja: merikapteeni Erik Alfred 
Grön, Turku, Rusthollintie 9 B 46, 
p 35 52 12, kesäasuntoon 52 235. 
Apulaismittaaja: avoinna. 
Rauman piiri 
Mittaaja: me rikapteeni Vilho Pulli, 
Satamakatu 1 b, as. 16, p  12 468. 
 Porin piiri 
Mittaaja: merikapteeni Sauli Aulis 
Piipari, Mäntyluoto, Satamakonttori, p 
83 151/13, asunto Yyterinkatu 7, p 
83 271. 
Apulaismittaaja: 	satamakapteeni 
Toimi Vilho Johannes Koskinen, Män-
tyluoto, p 83 142. 
Ahvenanmaan piiri 
Mittaaja: 	merikapteeni 	Olof 
Oström, Maarianhamina, Havsgatan 26, 
p 13 200, toimistoaikana 11 222, ke-
säasuntoon 11 256. 
Apulaismittaaja: avoinna. 
Kompas sintarkistajat  
Turku 
merikapteeni Erik Alfred Grön, 
Rusthollintie 9 B 46, p 35 52 12, kesä- 
asuntoon  52 235, merenkulkukoulun 
 rehtori Bertel  Sigfrid Forman, Yhio-
pistonkatu ha, p 17 723 ja meri- 
kapteeni Reijo Toivo Martin Lavon, 
Linnankatu 37a A, p  33 38 01. 
Grön, Rusthållsvägen 9 B 46, t 35 52 12, 
 sommarbostad  52 235. 
Biträdande mätare: vakant. 
Nystads distrikt 
Mätare: 	sjökaptenen Erik Alfred 
Grön, Åbo, Rusthållsvägen 9 B 46, t 
35 52 12, sommarbostad 52 235. 
 Biträdande mätare: vakant. 
Raumo distrikt 
Mätare: sjökaptenen Vilho Puhhi, 
Satamakatu 1 b, boet. 16, t 12 468.  
Björneborgs distrikt 
Mätare: sjökaptenen Sauli Aulis 
Piipari, Mäntyluoto, Hamnkontoret, t 
83 151/13, bostad Yyterinkatu 7, t 
83 271. 
Biträdande mätare: hamnkaptenen 
 Toimi Vilho  Johannes Koskinen, Män-
tyluoto, t 83 142. 
Ålands distrikt 
Mätare: sjökaptenen Olof Öström, 
 Mariehamn,  Havsgatan 26, t 13 200, 
under tjänstetid 11 222, sommarbostad 
 11 256.  
Biträdande mätare: vakant. 
Kompas sjuste rare 
Åbo 
sjökaptenen 	Erik Alfred Grön, 
Rusthåflsvägefl 9 B 46, t 35 52 12, som-
marbostad 52 235, rektorn vid sjö-
fartslä rove rket Be rtel Sigfrid Forman, 
 Universitetsgatan  11 a, t 17 723 och 
sjökaptenen Reijo Toivo Martin Lavon, 
 Slottsgatan  37a A, t 33 38 01. 
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Ra u in a 
merikapteeni Vilho Pulli, Satama- 
katu 1 b, as. 16, p  12 468. 
Pori 
merikapteeni Sauli Aulis Piipari, 
Mäntyluoto, Satamakonttori,  p  83 151/ 
13, asunto Yyterinkatu 7, p  83 271. 
A h v e n a n in a a 
merikapteeni Olof Öström, Maa-
rianharnina, Havsgatan 26, p  13 200, 
toirnistoaikana 11 222, kesäasunto 11 256 
 ja merenkulkuoppilaitoksen  rehtori, me-
rikapteeni Hugo Grönroos, Maarianha-
mina, Skillnadsgatan 15, p  13 186. 
Me rimieskats elmusmiehet 
Turku: 	merikapteeni Rolf Joel 
Birger Bergholm, Eerikinkatu 37 B 22, 
p 27 685, asunto Yliopistonkatu 24 B 37. 
 Varamies: avoinna. 
Parainen: merikapteeni Rolf Joel 
 Birger  Bergholm, katso edellä. 
Naantali: merikapteeni Matts Antti 
Ra urn o 
sjökaptenen Vilho Pulli, Satama. 
katu 1 b, bost. 16, t 12 468. 
 Björneborg 
sjökaptenen Sauli Aulis Piipari, 
Mäntyluoto, Harnnkontoret, t 83 151/13, 
 bostad Yyterinkatu  7, t 83 271. 
Åland 
sjökaptenen Olof Öströrn, Marie-
hamn, Havsgatan 26, t 13 200, under 
 tjänstetid  11 222, sommarbostad 11 256
 och rektorn vid sjöfartsläroverket, sjö-
kaptenen Hugo Grönroos, Mariehamn, 
Skillnadsgatan 15, t 13 186. 
Mönstringsförrättare 
Åbo: sjökaptenen Rolf Joel Birger 
 Bergholm,  Eriksgatan 37 B 22,t 27685,
 bostad Universitetsgatan  24 B 37. 
Suppleant: vakant. 
Pargas: sjökaptenen 	Rolf Joel  
Birger Bergholm, se ovan. 
Nådendal: sjökaptenen Matts  Antti 
Teodor Merilahti, Satamatoimisto, p 	Teodor Merilahti, Hamnkonto ret, 
53 921, asunto Presidentinkatu 8, 	p. 
53 696. 
Uusikaupunki: s atamakapteeni Toi - 
vo Johannes Rautiainen, Satamatoimisto, 
 p 20 61,  asunto Vuorikatu 37, p  26 29. 
Rauma: merikapteeni Arvi Pekka 
Pellervo Björk, Petäjäksentie 15, p 
12 638. 
Varamies: avoinna. 
 Pori-Mäntyluoto: 	merikapteeni 
Reino Savonlahti, Mäntyluoto,  p  83 212. 
Varamiehet: merikapteeni 	Sauli 
53 921, bostad Presidentinkatu 8, 
53 696. 
Nystad: harnnkaptenen 	Toivo Jo- 
hannes Rautiainen, Hamnkontoret, t 20 61, 
 bostad Vuorikatu  37, t 26 29. 
Raumo: sjökaptenen Arvi Pekka 
Pellervo Björk, Petäjäksentie 15, t 
12 638. 
Suppleant: vakant. 
Björneborg -Mäntyluoto: sjökaptenen 
Reino Savonlahti, Mäntyluoto, t 83 212. 
 Suppleanter: sjökaptenen  Sauli Auli  
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Aulis Piipari, Mantyluoto, Satamatoi - 
misto,  p  83 15 1/13, asunto Yyterinkatu 
 7, p  83 271, merikapteeni Yrjö Fred-
rik Vaarna, Pori, Vapaudenkatu 24, p 
13 143 ja luotsivanhin 	Yrjö ilmari 
Leutonen, Merikarvia, p 193 	tai 
Luotsiasema, p 149. 
Maarianhamina: 	merikapteeni 
Peter Vilhelm Lundqvist, Alandsvagen 
 47, p  12437. 
Tilapäinen varamies: 	perämies 
Karl Johan Hagman, 	asunto Ålands- 
vägen 15 B, p 12 627, toimistoaikana 
13 424. 
Satamakatsontamiehet  
Valtion paikkaamia 
Parainen: avoinna.  
Strömma: luotsivanhin Jens Fjalar 
 Lundström,  p 50 614. 
Degerby: 	luotsivanhin Torsten 
Alvar Sjölund,  p  50 066 tai Luotsiase
-rna,  p  50 008. 
Merikarvia: luotsivanhin Yrjö Ilma-
ri Leutonen,  p  193 tai Luotsiasema, p 
149. 
Kuntien 
Turku: 	satamakapteeni Nils Ar- 
nold Holmberg, Sataman liikennetoi-
rnisto,  p  26 222, asunto Linnankatu 72, 
p 13 976. 
Naantali: 	satamakapteeni Matts 
Antti Teodor Merilahti, Satamatoimisto, 
 p 53 921,  asunto Presidentinkatu 8, p
53 696. 
Piipari, Mäntyluoto, Hamnkonto ret, t 
83 151/13, bostad Yyterinkatu 7, 
83 271, 	sjökaptenen 	Yrjö 	Fredrik 
Vaarna, Björneborg, Vapaudenkatu 24, 
t 13 143 och lotsåldermannen Yrjö Il-
mari Leutonen, Merikarvia, t 193 eller 
Lotsstationen, t 149. 
Mariehamn: 	sjökaptenen Peter 
Vilhelm Lundqvist, Ålandsvägen 47, t 
12 43,. 
Tillfällig suppleant: 	styrmannen 
Karl Johan Hagman, bostad Ålandsvägen 
 15 B, t 12 627, under  tjänstetid 13 424. 
Hamnupps yningsmän  
Avlönade av staten 
Pargas: vakant. 
Strömma: 	lotsåldermannen Jens 
Fjalar Lundström, t 50 614. 
Degerby: lotsåldermannen Torsten 
Alvar Sjölund, t 50 066 eller Lotssta-
tionen, t 50 008. 
Merikarvia: lotsåldermannen Yrjö 
Ilmari Leutonen, t 193 eller Lotssta-
tionen, t 149. 
K o m m u n a 1 a 
Åbo: hamnkaptenen Nils Arnold 
Holmberg, Hamnens trafikbyrå,t 26 222, 
 bostad Slottsgatan  72, t 13 976. 
Nådendal: 	hamnkaptenen Matts  
Antti T eodor Me rilahti, Hamnkonto ret, 
 t 53 921,  bostad Presidentinkatu 8, t
53 696. 
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Salo: varastonhoitaja Uuno Mate- 
ro, Kaupungin keskusvarasto, Satama- 
katu 9, p 29 21, asunto Hesenkatu 4, 
p 30 32. 
Uusikaupunki: merikapteeni Toivo 
 Johannes  Rautiainen, 	Satamatoirnisto, 
p 20 61, asunto Vuorikatu 37, p  26 29. 
 Rauma: merikapteeni Arvo Luos
-ma, Äyho,  p  20 231. 
Pori: 	merikapteeni Sauli Aulis 
Piipari, Mäntyluoto, 	Satamatoimisto,  
p 83 151/13, asunto Yyterinkatu 7, p 
83 271. 
Maarianhamina: me rikapteeni Karl 
Johan (John) Johansson, Ålandsvagen 
 90, p  13 962. 
VAASAN-OULUN MERENKULKUPIIRI 
Merenkuluntarkastaja: Matti Johan-
nes Silvola, Oulu, Koulukatu 31 A 1, 
p 21 494, asunto Toivoniementie 13, as. 
1, p  21 494. 
YlimAräinen merenkuluntarkastaja: 
 Karl Anton Lindberg, Vaasa, Hovioi-
kaudenpuistikko 7 C, p 13 325. 
Katsastajat ja tarkastajat 
Kristiinankaupungin piiri 
Koneistonkatsastaja: ylikonemestari 
 Esko Olavi Harju, Selkämeren Alue- 
sairaala, p nimihuuto, asunto Salantie 
 26, p  467. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: 	merikapteeni 
Jouni Antero Harju, 	Satamatoimisto,  
Salo: förrådsförvaltaren Uuno Ma- 
tero, Stadens centrallager, Satamakatu 
 9, t 29 21,  bostad Hesenkatu 4, t
30 32. 
Nystad: sjökaptenen Toivo Johannes 
 Rautiainen,  Hamnkontoret, t 20 61, bo-
stad Vuorikatu 37, t 26 29. 
Raumo: sjökaptenen Arvo Luosma, 
Äyhö, t 20 231. 
Björneborg: sjökaptenen Sauli Aulis 
Piipari, Mäntyluoto, Hamnkontoret, t 
83 151/13, bostad Yyterinkatu 7, t 
83 271. 
Mariehamn: sjökaptenen Karl Jo-
han (John) Johansson, Ålandsvägen 90, 
t 13 962. 
VASA-ULEÅBORGS SJÖFARTSDISTRIKT 
Sjöfartsinspektör: 	Matti Johannes  
Silvola, Uleåborg, Koulukatu 31 A 1, t 
21 494, bostad Toivoniementie 13, bost. 
1, t 21 494. 
Extraordinarie 	sjöfartsinspektör: 
Karl Anton Lindberg, Vasa, Hovrätts-
esplanaden 7 C, t 13 325.  
Besiktningsmän 
K ris tinestads distrikt 
Maskinbesiktiingsman: övermaskin- 
mästaren Esko Olavi Harju, Distrikts-
sjukhus, t namnanrop, bostad Sala - 
vägen 26, t 467. 
Suppleant: vakant 
Skrovbesiktningsman: sjökaptenen 
 Jouni Antero Harju,  Hamnkontoret, t 51  
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p 51, asunto Salantie 24, p  346. 
Varakatsastaja: merikapteeni Alf 
Henry Häggblad, Satamatoimisto,  p  201, 
 asunto Raatihuoneenkatu  79, p 403.  
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Jouni Antero Harju, katso edellä. 
Varakatsastaja: merikapteeni Alf 
Henry Häggblad, katso edellä. 
Paineastiain tarkastus: Vaasan pii-
rin tarkastajat. 
Kaskis ten piiri 
Koneistonkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: 	veturinkuijettaja 
Fredrik Severin Grönlund, Satamakatu 
20, p  331. 
Rungonkatsastaja: 	merikapteeni  
Alf Henry Häggblad, Satamatoimisto, p 
201, asunto Raatihuoneenkatu 79, p 403. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Alf Henry Häggblad, katso edellä. 
Paineastiain tarkastus: Vaasan pii-
rin tarkastajat. 
Vaasan piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri 
Niilo Kustaa Katajisto, Vaas anpuistikko  
1, p  13 509, toimistoaikana 12 723. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemes - 
 tan  Esko Elias Arpalahti, Vaskiluoto,
Sokeritehdas, p vaihde 23 455, koti- 
puhelin 14 198. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insi-
nööri Niilo Kustaa Katajisto, katso 
edellä. 
bostad Salavägen 24, t 346. 
Suppleant: sjökaptenen Alf Henry 
 Häggblad, Harnnkontoret,  t 201, bostad
Rådhusgatan 79, t 403. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Jouni Antero Harju, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Alf Henry 
 Häggblad,  se ovan. 
Besiktningen av tryckkärl: 	be- 
siktningsmännen i Vasa distrikt. 
Kaskö distrikt 
Maskinbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: lokomotivföraren Fred-
rik Severin Grönlund, Hamngatan 20, 
331. 
Skrovbesiktningsman: 	sjökaptenen 
Alf Henry Häggblad, Hamnkontoret, 
 201,  bostad Rådhusgatan 79, t 403.  
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Alf Henry Häggblad, se ovan. 
Besiktningen av tryckkärl: 	be- 
siktningsmännen i Vasa distrikt. 
Vasa distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingen-
jören Niilo Kustaa Katajisto, Vasa-
esplanaden 1, t 13 509, under tjänste-
tid 12 723. 
Suppleant: över.ångmaskinmästaren 
 Esko  Elias Arpalahti, Vasklot, Socker-
fabriken, t växel 23 455, hemtelefon 
 14 198.  
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Niilo Kustaa Katajisto, se 
 ovan.  
S 
S 
S 
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Apulaistarkastajat: 	ylihöyrykone -  
mestari Esko Elias Arpalahti, 	katso 
edella, ainoastaan sisäpuolisia ja käyt-
tötarkastuksia, ylikonemestari Esko 
Olavi Harju, Kristiinankaupunki, Selkä - 
meren Aluesairaala, p nimihuuto, a-
sunto Salantie 26, p  467, ja veturin- 
kuljettaja 	Fredrik Severin Grönlund,  
Kaskinen, Satamakatu 20, p  331, 	ai- 
noastaan käyttötarkastuksia. 
Rungonkatsastaja: 	dipl. insin ööri 
 Niilo Kustaa Katajisto, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylihoyrykonemes - 
 tan  Esko Elias Arpalahti, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Henry Edgar Alexander Karls- 
son, Luotsipiirikonttori,  p  12 292, 	a- 
sunto Villa Klemetsö, Vaskiluoto, 	p 
12 294. 
Varakatsastaja: merikapteeni Gun-
nar Vilho Nybacka, Luotsipii rikonttori, 
 p 12 292,  asunto Kauppapuistikko 37 A
16, p  15 468. 
Kalastusaluksen katsastaja: 	dipl. 
insinööri Niilo Kustaa Katajisto, katso 
edellä. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemes - 
 tan  Esko Elias Arpalahti, katso edellä. 
Pietarsaaren piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri 
 Jerker  Herman Lindholm, Kaupungin
rakennuskontto ri, p  10 1 22/nimihuuto, 
 asunto Puutarhakatu  7, p  10 671. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestani  
Biträdande besiktningsmän: över-
ångmaskinmästaren Esko Elias Arpa- 
lahti, se ovan, endast inre och drifts-
besiktningar, övermaskinmästaren Esko 
Olavi Harju, Kristinestad, Distrikts-
sjukhus, t namnanrop, bostad Salavägen 
 26, t 467,  och lokomotivföraren Fred- 
rik Severin Grönlund, Kaskö, 	Hamn- 
gatan 20, t 331, 	endast driftsbesikt- 
ningar. 
Skrovbesiktningsman: 	dipl. ingen- 
jören Niilo Kustaa Katajisto, se ovan. 
Suppleant: överångmaskinmästaren 
 Esko  Elias Arpalahti, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen 	Henry Edgar Alexander Karls- 
son, 	Lotsfördelningskontoret, t 12 292, 
bostad 	Villa Klemetsö, 	Vasklot, 
 12 294.  
Suppleant: 	sjökaptenen Gunnar 
Vilho Nybacka, Lotsfördelningskontoret, 
 t 12 292,  bostad Handelsesplanaden 37
A 16, t 15 468. 
Besiktningsman 	för 	fiskefartyg: 
dipl. ingenjören Niilo Kustaa Katajisto, 
 se  ovan. 
Suppleant: öve rångmaskinrnästaren 
 Esko  Elias Arpalahti, se ovan. 
Jakobstads distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingen-
jören Jerker Herman Lindholm, Stadens 
byggnadskontor, t 10 122/namnanrop, 
 bostad Trädgårdsgatan  7, t 10 671. 
Suppleant: öve rångmaskinrnästaren 
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Erik August Ahisund, O/y Wilh. Schau-
man A/b,  p  10 444/257, asunto Kou-
lukatu 3, p  10 539. 
Rungonkatsastaja: 	dipl. insinööri 
Jerker Herman Lindholm, katso edellä. 
Varakatsastaja: merikapteeni Lars 
Gustav Runar Sjögren, Satamatoimisto, 
 p 10 034. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Lars Custav Runar Sjögren, 
 katso edellä. 
Varakats astaja: me rikapteeni Stig 
 Valentin Lindholm, BP-Petko,  p  12 213,
 asunto Bagarnäsintie,  p  11 952. 
Kalastusaluksen katsastaja: ylihöy-
rykonemestari Erik August Ahlsund, 
 katso edellä. 
Paineastiain tarkastus: 	Kokkolan 
piirin tarkastajat. 
Kokkolan piiri 
Koneistonkatsastaja: ylihöyrykone
-mestari  Matti Olavi Niemi, O/y Laiva  
työ, p 61 42, asunto Huvilakatu 20, p 
29 24. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insi-
nööri Jerker Herman Lindholm, Pietar-
saari, Kaupungin rakennustoimisto, p 
10 122/nimihuuto, asunto Puutarhakatu 7, 
p lO 671. 
Apulaistarkastajat: 	ylihöyrykone - 
mestarit Matti Olavi Niemi, katso e-
dellä, ja Erik August Ahlsund, Pietar-
saari, O/y Wilh. Schauman A/b, p 
10 444/257, asunto Koulukatu 3, p  10 539. 
Erik August Ahlsund, O/y Wilh. Schau-
man A/b, t lO 444/257, bostad Skol-
gatan 3, t lO 539. 
Skrovbesiktningsman: 	dipl. ingen- 
jören Jerker Herman Lindholm, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Lars Gustav 
 Runar  Sjögren, Hamnkontoret, t
10 034. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Lars Gustav Runar 	Sjögren, 
se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Stig Valentin 
Lindholm, BP-Petko, t 12 213, bostad 
 Bagarnäsvägen,  t 11 952. 
Besiktningsman för fiskefartyg: 
 äverångmaskinmästaren  Erik August Ahl
-sund,  se ovan. 
Besiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmännen i Gamlakarleby distrikt. 
Gamlakarleby distrikt 
Maskinbesiktningsman: överång-. 
 maskinmästaren  Matti Clavi Niemi, O/y
Laivatyö, t 61 42, bostad Villagatan 20, 
t 29 24.  
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
 ingenjören Jerker  Herman Lindholm,
 Jakobstad,  Stadens byssnadsbyrå, 
10 122/namnanrop, bostad Trädgårds-
gatan 7, t lO 671.  
Biträdande besiktnings män: 	över - 
ångmaskinmästarna Matti Olavi Niemi, 
 se  ovan, och Erik August Ahlsund, Ja-
kobstad, O/y Wilh. Schauman A/b, 
 10444/257,  bostad Skolgatan 3,t 10 39. 
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Rungonkatsastaja: 	ylihoyrykone - 
mestari Matti Olavi Niemi, 	katso 
edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: avoin- 
na. 
Varakatsastaja: me rikapteeni Ernst  
Skrovbesiktningsrnan: 	överång - 
maskinmästaren Matti Olavi Niemi, se 
 ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsrnan: vakant. 
Suppleant: sjökaptenen Ernst Emil 
Emil Pirttiluoma, 	Lehmustie 3, 	p 	Pirttiluoma, Lindvägen 3, t 22 49. 
22 49. 
S 
Raahen piiri 
Koneistonkatsastaja: ylikonemesta-
ri Urho Aukusti Virta, Olkijoki, p 
39 191. 
Varakatsastaja: höyrykonemestari 
 Kaarlo Vikiund, Fellmaninpuistikko  12,
p 33 25, toimeen 35 01. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna. 
Apulai starkastaja: 	ylikonemesta - 
ri Urho Aukusti Virta, 	katso edel- 
lä. 
Rungonkatsastaja: 	merikapteeni 
Erkki Tuikkala, Mäkikatu 24, p  35 75. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari 
 Urho Aukusti Virta, katso edellä. 
Merikelpois uudenkatsastaja: meri-
kapteeni Erkki Tuikkala, katso edellä. 
Varakatsastaja: rrlerikapteeni Kai-
no Aleksander Merilä, Tornitalo, p 
30 87, purjehduskauden aikana Satama- 
konttori,  p  39 618.  
Oulun piiri 
Koneistonkatsastaja: ylihöyrykone - 
Brahestads distrikt 
Maskinbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Urho Aukusti Virta, Olki-
joki, t 39 191.  
Suppleant: 	övermaskinmästaren  
Kaarlo Viklund, Fellmaninpuistikko 12, 
t 33 25 	tjänstet. 35 01. 
Besiktningsman för tryckkärl: vakant. 
Biträdande besiktningsman: över- 
maskinmästaren Urho Aukusti Virta, 
 se  ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	sjökaptenen 
Erkki Tuikkala, Mäkikatu 24, t 35 75. 
 Suppleant: 	övermaskinmästaren
 Urho Aukusti Virta,  se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Erkki Tuikkala, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Kaino 
Aleksander Merilä, Tornitalo, t 30 87, 
under seglationssäsongen Hamnkontoret, 
 t 39 618. 
Uleåborgs distrikt 
Maskinbesiktningsman: 	överång- 
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mestari Kaarlo Emil Sassali, Koskitie 	maskinmästaren Kaarlo Emil Sassali, 
28 F 7, p  14 872. 	 Koskitie 28 F 7, t 14 872. 
Varakatsastaj a: 	ylikonemestari 	 Suppleant: 	öve rmaskinmästaren  
Erkki Suihkonen, Keskusmielisairaala, 	Erkki Suihkonen, Centralsinnes sjukhus et, 
p 37 721. 	 t 37 721. 
Paineastiain tarkastaja: ylihöyry-' 	 Besiktningsman för tryckkärl:över- 
konernestari Kaarlo Emil Sas sali, katso 	ångmaskinmästaren Kaarlo  Emil Sas sali, 
edellä, 	 se ovan. 
Apulaistarkas taja: ylikonemestari 	 Biträdande bes iktningsman: över - 
Erkki Suihkonen, katso edellä. 	 maskinmästaren 	Erkki Suihkonen, se 
ovan. 
Rungonkatsastaja: 	dipl. insinööri 
	 Skrovbesiktningsman: 	dipl. ingen - 
Erkki Astola, Kanavatorni, 	Toivonie- 	jören Erkki Astola, Toivoniementie 12, 
mentie 12, p  14 481, toimeen 12 069. 	t 14 481, tjänstetelefon 12 069. 
Varakatsastajat: insinööri Kalevi 	 Suppleanter: 	ingenjören Kalevi 
Hiljanen, p 15 121 tai 43 614, ja dipl. 	Hiljanen, t 15 121 eller 43 614, 	och 
insinööri Erkki Helynen, 	Toppila Oy, 	dipl.ingenjören Erkki Helynen, Toppila  
p 43 521, 	ainoastaan jäämaksuluokan 	Oy, t 43 521, endast för bestämmande 
määräämisiä. 	 av isavgiftsklass. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: meri - 	 Nautisk besiktningsman: 	sjökap - 
kapteeni Eino Kontulainen, Luotsipiiri- 	tenen Eino Kontulainen, Lotsfördelnings - 
konttori. p 12 457, 	asunto Kitimentie 	kontoret, t 12 457, 	bostad Kitimentie 
22 C 37, p  42 851. 	Toistaiseksi ei 	22 C 37, t 42 851. 	Tillsvidare 	inga 
katsastuksia. 	 besiktningar. 
Varakats astaja: merikapteeni Vi - 	 Suppleant: 	sjökaptenen Viking 
king Blomqvist, Katajakuja 2, p  37 227. 	Blomqvist, Katajakuja 2, t 37 227. 
Kalastusaluksen katsastaja: 	yli- 	 Besiktningsman 	för fiskefartyg: 
höyrykonemestari Kaarlo Emil Sas sali, 	överångmaskinmästaren 	Kaarlo Emil 
katso edellä. 	 Sassali, se ovan. 
Kemin piiri 	 Kemi distrikt 
Koneistonkatsastaja: ylikonemestari 	 Maskinbesiktningsman: 	över - 
Johan Alfred Karlenius, 	Simoniemi, 	maskinmästaren Johan Alfred Kane- 
p 22. 	 nius, Simoniemi, t 22. 
Varakatsastaja: konemestari Ernst 	 Suppleant: maskinmästaren Ernst 
Ilmari Kiviaho, Mäntylänkatu 3, p  26 81. 	Ilmari Kiviaho, Mäntylänkatu  3, t 26 81. 
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Rungonkatsastaja: 	ylikonemesta ri  
Johan 	Alfred 	Karlenius, 	katso 
edellä. 
Varakatsastaja: me rikapteeni Au - 
lis Veikko Laitinen, Keskuspuistokatu 
 11 B 22, p  25 12, toimeen 3461. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: meri - 
kapteeni Aulis Veikko Laitinen, katso 
edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kalastusaluksen katsastaja: 	yli- 
konemestari 	Johan Alfred Karlenius,  
katso edellä. 
Paineastiain tarkastus: 	Tornion 
piirin tarkastajat. 
Tornion piiri 
Konei stonkatsastaja: koneteknikko 
Torsti Erik Kari, Hellantinkatu 8, p 
697. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari 
Johan Alfred Karlenius, Simoniemi,  p  22. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna. 
Apulaistarkastajat: ylikonemestari 
 Heikki Johannes Viresjoki,  Kemijärvi,
Kemijärvi O/y,  p  595, ylikonemestari 
Johan Alfred Karlenius, ainoastaan 
käyttötarkastuksia, katso edellä, kone-
mestari Ernst Ilmari Kiviaho, ainoas-
taan kayttötarkastuksia, Kemi, Mänty-
länkatu 3, p  26 81, ja teknikko Aarne 
 Johan  Vuopohja, Rovaniemi, Ukkoher-
rantie 17 C 31, p  48 96, toimeen 
 16 051/nimihuuto,  ainoastaan sisäpuo-
lisia ja käyttötarkastuksia. 
Skrovbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Johan Alfred Karlenjus, se 
 ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Aulis Veikko 
Laitinen, Keskuspuistokatu 11 B 22, t 
25 12, tjänstet. 34 61. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Aulis Veikko Laitinen, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman 	för fiskefartyg: 
övermaskinmästaren Johan Alfred Kar-
lenius, se ovan. 
Besiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmännen i Torneå distrikt. 
Torneå distrikt 
Maskinbesiktningsman: maskintek-
nikern Torsti Erik Kari,  1-jellantinkatu 
8, t 697.  
Suppleant: 	övermaskinmästaren  
Johan Alfred Karlenius, Simoniemi, t 22.  
Besiktningsman för tryckkärl:vakant. 
Biträdande besiktningsmän: över- 
maskinmästaren Heikki Johannes Vires
-joki, Kemijärvi, Kemijärvi O/y,  t 595  
övermaskinmästaren Johan Alfred Kar - 
lenius, endast driftsbesiktningar, 	se 
ovan, maskinmästaren 	Ernst Ilmari 
Kiviaho, endast driftsbesiktningar, Ke - 
mi, Mäntylänkatu 3, t 26 81, och 
teknikern Aarne Johan Vuopohja, Rova-
niemi, Ukkoherrantie 17 C 31, t 48 96, 
till tjänst 16 051/narrinanrop, endast 
inre och driftsbesiktningar. 
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Rungonkatsastaja: 	koneteknikko 
Torsti Erik Kari, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri- 
kapteeni Hugo Hilding Wahlberg, Saaren- 
paankatu 28, p  673, toimistoaikana 448. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kajaanin piiri 
Koneistonkats astaja: dipl. insinööri 
Oskari Ferdinand Nevalainen, Kuopio, 
Snelimaninkatu 16 C, p toimeen 
 21 221. 
Varakats astaja: insinööri Arvo Jo - 
 hannes Pyhäluoto,  Ammattikoulu, asun-
to Kasarminkatu 13, p  36 55. 
Paineastialn tarkastaja: dipl. insi - 
nööri Oskari Ferdinand Nevalainen, 
katso edellä. 
Apulaistarkastaja: insinööri Arvo 
 Johannes Pyhäluoto,  ainoastaan sisäpuo -
usia ja käyttötarkastuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: insinööri Arvo 
 Johannes Pyhäluoto,  katso edellä. 
Varakatsastaja: 	kuljettaja Kalevi 
Antero Kaijalainen, Laitakatu 36. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: kuljet-
taja Kalevi Antero Kaijalainen, katso e-. 
 dellä.  
Kuusamon piiri 
Koneiston-, 	rungon- ja merikel- 
poisuudenkatsastaja: avoinna. 
Varakats astaja: autonkuljettaja Ee - 
 ro  Raunio, Kuusamo. 
Paineastiain tarkastus: Oulun pu- 
Skrovbesiktningsman: 	maskin- 
teknikern Torsti Erik Kari, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Hugo Hilding Wahlberg, Saaren-
päänkatu 28, t 673, under tjänstetid 448. 
Suppleant: vakant. 
Kajana distrikt 
Maskinbesiktnings man: dipl. ingen-
jören Oskari Ferdinand Nevalainen, 
Kuopio, Snellmaninkatu 16 C, tjänstet. 
21 221. 
Suppleant: 	ingenjören Arvo Jo- 
hannes Pyhäluoto, Yrkeskolan, 	bostad 
Kasarminkatu 13, t 36 55. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Oskari Ferdinand Nevalainen, 
 se  ovan. 
Biträdande besiktningsman: ingen-
jören Arvo Johannes Pyhäluoto, endast 
inre och driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	ingenjören 
 Arvo  Johannes Pyhäluoto, se ovan. 
Suppleant: föraren Kalevi Antero 
Kaijalainen, Laitakatu 36. 
Nautisk besiktningsman: 	föraren 
Kalevi Antero Kaijalainen, se ovan. 
Kuusamo distrikt 
Maskin-, skrov- och nautisk be-
siktningsman: vakant. 
Suppleant: chauffören Eero Rau-
nio, Kuusamo.  
Besiktningen av tryckkärl: besikt- 
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nfl tarkastajat. 
Ro van i em en piiri 
Koneiston-, rungon- ja merikel
-pois uudenkats astaja:  teknikko Aarne 
 Johan  Vuopohja, Ukkoherrantie 17C31,
p 48 96, toimeen 16 051/nimihuuto. 
Paineastiain tarkastus: 	Tornion 
piirin tarkastajat. 
Kemijärven piiri 
K oneistonkats astaja: ylikonemesta-
ri Heikki Viresjoki, Kemijärvi O/y, p 
595. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Rungonkats astaja: 	ylikonemestari  
Heikki Viresjoki, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastajat: 	ter - 
veydenhoidonkatsastaja 	Viljo Johannes 
Kivinen, Kemijärvi, ja ylikonemestari 
Heikki Viresjoki, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Paineastiain tarkastus: 	Tornion 
piirin tarkastajat. 
Inarin piiri 
Koneiston-, rungon- ja merikel-
poisuudenkatsastaja: Inarin ja Utsjoen 
pitäjis sä poliisikonstaapeli Lauri Kiis - 
kinen, man ja Enontekiön pitäjässä 
kapteeni Pauli Johan Henrik Niemelä, 
 Rovaniemi,  Rajavartiosto. 
Paineastiain tarkastus: 	Tornion 
piirin tarkastajat.  
ningsmännen i Uleåborgs distrikt. 
Rovaniemi distrikt 
Maskin-, skrov- och nautisk be- 
siktningsman: 	teknikern Aarne Johan 
Vuopohja, Ukkoherrantie 17 C 31, 	t 
48 96, till tjänst 16 05l/namnanrop. 
Besiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmännen i Torneå distrikt. 
Kemijärvi distrikt 
Maskinbesiktningsman: över- 
maskinmästaren Heikki Viresjoki, Ke-
mijärvi O/y, t 595. 
Suppleant: vakant. 
Skrovbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Heikki Viresjoki, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsmän: hälsovårds-
besiktningsrnannen Viljo Johannes Kivi-
nen, Kemijärvi, och överrnaskinmä.s-
taren Heikki Viresjoki, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmännen i Torneå distrikt. 
Enare distrikt 
Maskin-, skrov- och nautisk be-
siktningsman: I Enare och Utsjoki 
 socknar poliskonstapein  Lauri Kiiski-
nen, Enare och i Enontekiö socken 
kaptenen Pauli Johan Henrik Niemelä, 
 Rovaniemi, Gränsbevakning. 
Besiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmännen I Torneå distrikt. 
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Aluks enmittaajat 
Kaskisten piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Kristiinankaupungin piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Vaasan piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Pietarsaaren piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Kokkolan piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Raahen piiri 
Mittaaja: 	merikapteeni 	Erkki 
Tuikkala, Mäkikatu 24, p  35 75. 
Oulun piiri 
Mittaaja: merikapteeni Aulis Veikko 
Laitinen, Kemi, Keskuspuistokatu 11 B 
Skeppsmätare 
Kaskö distrikt 
Mätare: vakant. 
Kristinestads distrikt 
Mätare: vakant.  
Vasa distrikt 
Mätare: vakant. 
Jakobstads distrikt 
Mätare: vakant. 
Gamlakarleby distrikt 
Mätare: vakant. 
Brahestads distrikt 
Mätare: sjökaptenen Erkki Tuikka
-la, Mäkikatu 24, t 35 75. 
Uleåborgs distrikt 
Mätare: sjökaptenen Aulis Veikko 
Laitinen, Kemi, Keskuspuistokatu 11 B 
22, p  25 12, toimeen 34 61, vain ulko- 	22, t 25 12, till tjänst 34 61, 	endast 
maalaisten alusten vetoisuustodi stuksia.  
Kemin piiri 
Mittaaja: merikapteeni Aulis Veikko 
Laitinen, katso edellä. 
Kompas sintarki stajat  
Vaasa 
merikapteeni Gunnar Vilho Nybacka, 
Luotsipiirikonttori, p 12 292, asunto 
Kauppapuistikko 37 A 16, p  15 468. 
Raahe 
me rikapteeni Erkki T uikkala, Mä - 
kikatu 24, p  35 75.  
dräktighetsbevis för utländska fartyg. 
Kemi distrikt 
Mätare: sjökaptenen Aulis Veikko 
Laitinen, se ovan. 
Kompass juste rare 
Vasa 
sjökaptenen C' unnar Vilho Nybacka, 
Lotsfördelningskontoret, t 12 292, bostad 
Handelsesplanaden 37 A 16, t 15 468. 
Brahestad 
sjökaptenen Erkki Tuikkala, Mäki- 
katu 24, t 35 75. 
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Oulu 
 avoinna. 
Kern i 
merikapteeni Erkki Pietari Aho, 
Satamatoimisto,  p  20 55, kotiin 32 98. 
Me rimieskats elmusmiehet 
K ris tiinankaupunki: 	me rikapteeni 
Jouni Ante ro Harju, 	Satamatoimisto,  
p 51, asunto Salantie 24, p  346. 
Kaskinen: merikapteeni Alf Henry 
Häggblad, Satamatoimisto, p 201, a-
sunto Raatihuoneenkatu 79, p 403. 
Vaasa: satamakapteeni Lars Sund-
qvist, Satamatoimisto, p 12 162, a-
sunto Hietasaarenkatu 1, p  14 352. 
Varamies: merikapteeni Henry 
Edgar Alexander Karlsson, Luotsipiiri
-konttori,  p  12 292, asunto Vaskiluoto, 
 Villa Klemetsö, p 12 294.  
Pietarsaari: satamakapteeni Lars 
Gustav Runar Sjögren. Satamatoimisto, 
 p 10 034. 
Varamiehet: 	merikapteeni Stig 
Valentin Lindholm, BP-Petko,  p  12 213, 
 asunto Bagarnäsintie,  p 11 952, sekä
Kokkolan me rjrnieskatselmusmies. 
Kokkola: avoinna. 
Varamies: satamakapteeni Fredrik 
Strömbäck, Satamatoimisto,  p  62 95. 
Raahe: merikapteeni Erkki Tuik
-kala, Mäkikatu  24, p  35 75. 
Uleåborg 
 vakant. 
Kemi 
sjökaptenen 	Erkki Pietari Aho, 
Hamnkontoret, t 20 55, hem 32 98. 
M öns t ring sfö r rättare 
Kristinestad: 	sjökaptenen Jouni 
Antero Harju, Haxnnkontoret, t 51, bo-
stad Salavägen 24, t 346. 
Kaskö: sjökaptenen 	Alf Henry 
Häggblad, Hamnkontoret, t 201, bostad 
Rådhusgatan 79, t 403. 
Vasa: hamnkaptenen Lars Sund-
qvist, Hamnkontoret, t 12 162, bostad 
Sandögatan 1, t 14 352. 
Suppleant: sjökaptenen Henry Edgar 
Alexander Karlsson, 	Lotsfördelnings_ 
kontoret, t 12 292, bostad 	Vaskiot, 
Villa Klemetsö, t 12 294.  
Jakobstad: 	hamnkaptenen 	Lars 
Gustav Runar Sjögren, 	Hamnkontoret, 
 t 10 034.  
Suppleanter: sjökaptenen Stig Va-
lentin Lindholm, BP-Petko, t 12 213, 
 bostad Bagarnäsvägen,  t 11 952, samt
mönstringsförrättaren i Gamlakarleby. 
Gamlakarleby: vakant. 
Suppleant: hamnkaptenen Fredrik 
Strömbäck, Hamnkontoret, t 62 95. 
Braiiestad: sjökaptenen Erkki Tuik
-kala, Mäkikatu  24, t 35 75. 
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Varamies: 	satamakapteeni Kaino 
Merilä, Tornitalo,  p  30 87, purjehdus- 
kauden aikana Satamatoimisto,  p  39 618. 
Oulu: merikapteeni Viking Blom-
qvist, Katajakuja 2, p  37 227. 
Varamies: merikapteeni 	Kaarlo 
 Adolf  Heikkinen, Satamatoimisto,  p  43509. 
Haukipudas: merikapteeni  Rolf Runo 
 Nylund,  Haukipudas,  p  71 290, toimeen
 71 101.  
Kemi: merikapteeni Erkki Pietari 
Aho, Satamatoimisto, p  20 55, kotip. 
32 98. 
Varamies: 	merikapteeni 	Aulis 
Veikko Laitinen, Keskuspuistokatu  11 B 
22, p  25 12, toimeen 34 61. 
Tornio:  toimitusjohtaja Eero Jo-
hannes Aalto, Hallituskatu 5, p 473, 
 toimeen  360 tai Röyttä 10. 
Satamakatsontamiehet 
Valtion paikkaamia 
Himanka: satamamestari Leo Korpi. 
Rahja: s atamamestari Harald Rahja. 
Pateniemi: tullipäällysmies Paavo 
Hukkanen, Pateniemi, Oulu Oy. 
Martinniemi: tullipaällysmies Mart- 
ti Vaippu,  p  71 225. 
K unti en 
K ris tiinankaupunki: s atamakapte eni 
 Jouni Harju, Satamatoimisto,  p 51.  
Kaskinen: 	satamakapteeni Alf 
Henry Häggblad, Satamatoirnisto, p 201. 
Vaasa: satamakapteeni Lars Sund-
qvist, Satamatoimisto, p 12 162. 
Suppleant: hamnkaptenen Kaino Me-
rilä, Tornitalo, t 30 87, under seg-
lationssäsongen Hamnkontoret, t 39 618. 
Uleåborg: sjökaptenen Viking Blom-
qvist, Katajakuja 2, t 37 227. 
Suppleant: sjökaptenen Kaarlo Adolf 
 Heikkinen,  Hamnkontoret, t 43 509. 
Haukipudas: sjökaptenen Rolf Runo 
 Nylund,  Haukipudas, t 71 290, tjänstet.
71 101. 
Kemi: sjökaptenen Erkki Pietari 
Aho, Hamnkontoret, t 20 55, hemt. 
32 98. 
Suppleant: sjökaptenen Aulis Veikko 
Laitinen, Keskuspuistokatu 11 B 22, t 
25 12, tjänstet. 34 61. 
Torneå: verkställande direktören 
 Eero  Johannes Aalto, Hallituskatu 5, t 
473, tjänstet. 360 eller Röyttä 10. 
Hamnupps yning smän  
Avlönade av staten  
Himanka: hamnmästaren Leo Korpi. 
Rahja: hamnmästaren Harald Rahja. 
Pateniemi: tulluppsyningsrnannen  
Paavo Hukkanen, Pateniemi, Oulu Oy. 
Martinniemi: tulluppsyningsmannen 
Martti Valppu, t 71 225. 
K o m m u n a 1 a 
Kristinestad: hamnkaptenen Jouni 
Harju, Hamnkontoret, t 51. 
Kaskö: hamnkaptenen Alf Henry 
Häggblad, Hamnkontoret, t 201. 
Vasa: hamnkaptenen Lars Sund-
qvist, Hamnkontoret, t 12 162. 
I 
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Pietarsaari: s atamakapteeni Lars 
 Sjögren, Satamatoimisto,  p  10 034. 
Ykspihlaja: satamakapteeni Fredrik 
Strömbäck, Satamatoimisto,  p  62 95. 
Raahe: satamakapteeni Kaino Me-
rilä, Satamatoimisto,  p  39 618, asunto 
Tornitalo,  p  30 87. 
Oulu: 	satamakapteeni Kaarlo 
Heikkinen, Satamatoimisto,  p  43 509 ja 
 merikapteeni  Viking Blomqvist, Kata-
S 
 
jakuja 2, p  37 227. 
Kemi: satamakapteeni Erkki Aho, 
Satarnatoimisto,  p  20 55, kotip. 32 98. 
Tornio: toimitusjohtaja Eero Aalto, 
Satamatoimisto,  p  360 tai Röyttä 10. 
SISAVESIPIIRI 
Merenkuluntarkastaja: Arvo Jo-
hannes Syrjälä, Savonlinna, Kauppato ri 
 1 A 5, p  22 592, asunto Tulliportin-
katu 17 B 32, p 22 592. 
Katsastajat ja tarkastajat 
Kuopion piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri 
Oskari Ferdinand Nevalainen, Sneilma-
ninkatu 16 C 38, p  toimeen 21 221, ko-
tiin 15 914. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari 
Pentti Kustaa Immonen, 	Jännevirta, 
Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri, p 
14 261/52, asunto Myllykatu 1 - 3, p 
36 124. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insi-
nööri Oskari Ferdinand Nevalainen, 
Jakobstad: hamnkaptenen Lars Sj8-
gren, Hamnkontoret, t 10 034. 
Yxpila: 	hamnkaptenen 	Fredrik 
Strömbäck, Hamnkontoret, t 62 95. 
Brahestad: hamnkaptenen 	Kaino 
Merilä, Hamnkontoret, t 39 618, 	bo- 
stad Tornitalo, t 30 87. 
Uleåborg: 	hamnkaptenen Kaarlo 
Heikkinen, Hamnkontoret, t 43 509 och 
sjökaptenen Viking Blomqvist, Kataja-
kuja 2, t 37 227. 
Kemi: hamnkaptenen Erkki Aho, 
 Hamnkontoret,  t 20 55, hemt. 32 98. 
Torneå: verkställande direktören 
 Eero  Aalto, Hamnkontoret, t 360 eller
Röyttä 10. 
INSJODIST RIKT ET 
Sjöfartsinspektör: Arvo Johannes 
 Syrjälä,  Nyslott, Kauppatori 1 A 5, t
22 592, bostad Tufliportinkatu 17 B 32, 
t 22 592. 
Besiktningsmän  
Kuopio distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingen-
jören Oskari Ferdinand Nevalainen, 
Sneilmaninkatu 16 C 38, tjänstet. 21 221, 
hem 15 914. 
Suppleant: 	övermaskinmästaren 
Pentti Kustaa Immonen, 	Jännevirta, 
Kuopio väg - och vattenbyggnadsdistrikt, 
 t 14 261/52,  bostad Myllykatu 1-3, t 
36 124. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Oskari Ferdinand Nevalainen, 
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katso edellä, 	 se ovan. 
Apulaistarkastaja: 	ylikonemestari 	 Biträdande besiktningsman: över- 
	
Pentti Kustaa Immonen, katso edellä. 	maskinmästaren Pentti Kustaa Irnmo- 
nen, se ovan. 
Rungonkatsastaja: 	ylikonemestari 	 Skrovbesiktningsman: övermaskin - 
Pentti Kustaa Immonen, katso edellä, 	mästaren Pentti Kustaa Immonen, se ovan. 
Varakatsastaja: dipl. insinööri Os- 	 Suppleant: dipl. ingenjören Oskari 
kari Ferdinand Nevalainen, katso edellä. 	Ferdinand Nevalainen, se ovan. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: avoinna. 	 Nautisk besiktningsman: vakant. 
Varakatsastaja: 	itämerenlaivuri 	 Suppleant: Öste rsjöskepparen Yrjö 
Yrjö Puolakka, Urheilukatu 1 as. 17, p 	Puolakka, 	Urheilukatu 1 bost. 17, 
22 168. 	 22 168. 
Joensuun piiri 	 Joensuu distrikt 
Koneistonkatsastaja: insinööri Toivo 	 Maskinbesiktningsman: ingenjören 
Johannes Karhu, Joensuu, Kuusoja, p 	Toivo Johannes Karhu, Joensuu, Kuus- 
tJimaharju 77 221, 	kotip. 	Jakokoski 	oja, t Uimaharju 77 221, hemt. Jako- 
73 600/9. 	 koski 73 600/9.  
Varakatsastaja: 	ylimoottorikone - 	 Suppleant: 	övermoto rmaskinmäs -  
mestari Heikki Einar Korhonen, ljtran- 	taren Heikki Einar Korhonen, Utrantie  
tie 98, p  toimeen 28 101 ja kotiin 82 106. 	98, tjänstet. 28 101 och hemt. 82 106. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 	 Besiktningsman för tryckkärl: 	in- 
Toivo Johannes Karhu, katso edellä. 	 genjören Toivo Johannes Karhu, se ovan. 
Apulaistarkastaja: ylimoottorikone - 	 Biträdande besiktningsman: över- 
mestari Heikki Einar Korhonen, katso 	motormaskinmästaren Heikki Einar Kor- 
edellä. 	 honen, se ovan. 
Rungonkats astaja: insinööri Toivo 	 Skrovbes iktningsman: 	ingenjören 
Johannes Karhu, katso edellä. 	 Toivo Johannes Karhu, se ovan. 
Varakatsastaja: 	ylimoottorikone - 	 Suppleant: 	öve rmoto rmas kinmäs -  
mestari Heikki Einar Korhonen, katso 	taren Heikki Einar Korhonen, se ovan. 
 edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: laivuri 	 Nautisk besiktningsman: skepparen  
Pentti Tukiainen, Vanamonkatu 27 F 27, 	Pentti Tukiainen, Vanamonkatu 27 F27, 
p 23 452. 	 t 23 452. 
Varakatsastaja: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
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Savonlinnan piiri 
Koneistonkats astaja: insinööri 
Paavo Pellervo Saarikivi, Kalmarinkatu 
 1 as. 13, p  toimeen 21 941, kotiin 
21 734. 
Varakatsastajat: 	ylikonemestari  
Risto Rikhard Virtanen, 	Pohjolankatu 
17 A 3, p 28 298 ja 	ammattiko.ilun 
rehtori B ertel Heinonen, Pohjolankatu 
 4, p  28 282. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri 
 Paavo  Pellervo Saarikivi, katso edellä.
Apulaistarkastaja: ylikonemestari 
 Risto Rikhard Virtanen, katso edel-
lä. 
Rungonkatsastaja: insinööri Paavo 
 Pellervo Saarikivi, katso edellä. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari 
 Risto Rikhard Virtanen, katso edellä.  
Me rikelpois uudenkatsastaja: sata-
makapteeni Toivo Laasonen, Satama- 
toimisto,  p  22 684, asunto Kullervon- 
katu 31, p  28 221. 
Lappeenrannan piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Into 
 Kalervo Pitkänen, Kimpisenkatu  30, p
10 248, toimeen 11 760/5. 
Varakatsastaja: 	insinööri Aarne 
 Josef Salomies, Kutojankatu 6. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri 
 Into  Kalervo Pitkänen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja:  insinööri Aarne 
Josef Salomies, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: 	insinööri Into 
 Kalervo Pitkänen, katso edellä.  
Nyslotts distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
Paavo Pellervo Saarikivi, Kalmarinkatu 
 1 bost. 13, tjänstet. 21 941, hemt. 
21 734. 
Supp1eanter 	övermaskinmästaren 
Risto Rikhard Virtanen, Pohjolankatu 17 
A 3, t 28 298 och rektorn vid yrkes-
skolan Bertel Heinonen, Pohjolankatu 4, 
t 28 282. 
Besiktningsman för tryckkärl: 	in- 
genjören Paavo Pellero Saarikivi, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: över- 
maskinmästaren Risto Rikhard Virtanen, 
 se  ovan. 
Skrovbesiktningsinan: 	ingenjören 
Paavo Pellervo Saarikivi, se ovan. 
Suppleant 	övermaskinmästaren 
 Risto Rikhard Virtanen,  se ovan. 
Nautisk besiktningsman: hamnkap-
tenen Toivo Laasonen, 	Hamnkontoret,  
22 684, 	bostad Kullervonkatu 31, 
28 221. 
Vilimanstrands distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Into  Kalervo Pitkänen, Kimpisenkatu  30, 
t 10 248, tjänstet. 11 760/5. 
Suppleant: ingenjören Aarne Josef 
Salomies, Kutojankatu 6. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingen-
jören Into Kalervo Pitkänen, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: ingen - 
jören Aarne Josef Salomies, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	ingenjören 
 Into  Kalervo Pitkänen, se ovan. 
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Varakatsastaja: insinööri Aarne Jo-
sef Salomies, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Aaro Albin Ellonen, Satama- 
toimisto,  p  10 083, asunto Raastuvan- 
katu 12 A 9, p 10 048. 
Varakatsastaja: laivuri Väinö Ka-
levi Reponen, Yrjönkatu I B 25, p  11 000. 
Mikkelin piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Erkki 
Ilmari Näsänen, Mikkelin tie- ja vesi-
rakennuspiirin korjauspaja, Pursiala, p 
14 700/280, asunto Vanamonkuja 2 C, p 
12 033. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri 
Erkki Ilmari Näsänen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: - insinööri Erkki 
Ilmari Nsänen, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: laivuri, 
satamapäällikkö Lasse Hyyryläinen, Sa- 
tamakonttori,  p  12 823. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Landen piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Eino 
 Tapio Harakkamäki,  Heinola, Keskus-
katu 26 B 11, p  31 82. 
Varakatsastaja: teknikko Urho Ola-
vi Grönlund, Heinola, Heinolan Faneri-
tehdas,  p  20 11/97, asunto Kyminkatu 
 62, p  20 11/97. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 
Suppleant: ingenjören Aarne Josef 
Salornies, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
Aaro Albin Ellonen, Hamnkontoret, t 
10 083, bostad Raastuvankatu 12 A 9, t 
10 048. 
Suppleant: skepparen Väinö Kalevi 
Reponen, Yrjönkatu 1 B 25, t 11 000. 
S:t Michels distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Erkki Ilmari Näsänen,  Väg- och vatten-
distriktets i S:t Michel verkstad, Pur-
siala, t 14 700/280, bostad Vanamon-
kuja 2 C, t 12 033. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingen- 
jören Erkki Ilmari Näsänen, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: vakant. 
Skrovbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: ingenjören Erkki Ilmari 
Näsänen, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: skepparen, 
hamnchefen Lasse Hyyryläinen, Hamn-
kontoret, t 12 823. 
Suppleant: vakant. 
Lahtis distrikt 
	 I 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Eino  Tapio Harakkamäki, Heinola,Kes-
kuskatu 26 B 11, t 31 82.  
Suppleant: teknikern 	Urho Olavi 
G rönlund, Heinola, Heinola FanerIabrik, 
 t 20 11/97,  bostad Kyminkatu 62, t
20 11/97. 
Besiktningsman lär tryckkärl:ingen- 
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Eino Tapio Harakkamäki, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: teknikko Urho 
Olavi Grönlund, ainoastaan sisäpuolisia 
 ja käyttötarkastuksia,  katso edellä. 
Rungonkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: teknikko Urho Ola-
vi Grönlund, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastajat: laivuri 
 Kaarlo Eevert Nieminen, Uimarannan-
katu 1-3 B 12, p 29 749 ja itämeren-
laivuri Kauko Kalevi Ilola, Heinola, 
Kauppakatu 19 B 7, p  23 07. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Tampereen piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Oiva 
Kalevi Aaltonen, Hakatie 10, Nekala. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 
Oiva Kalevi Aaltonen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: 	insinööri Oiva 
Kalevi Aaltonen, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna.  
Me rikelpois uudenkatsastaja: sata-
mapäällikkö Sulo Eero Seppä, Satama- 
toimisto,  p  24 845, asunto Sammonkatu 
 18  - 20, p  53 645. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Jyväskylän piiri 
Koneistonkatsastaja: ylihöyrykone  - 
mestari Uuno Kalsi, p toimeen 19 100/ 
149 tai nimihuuto klo 7. 00-16. 00, asun- 
to Hämeenlandentie 21, Salmela, 	p 
jören Eino Tapio Harakkamäki, se ovan. 
Biträdande bes iktningsman: tekni  - 
kern Urho Olavi Grönlund, endast inre 
och driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: 	teknikern Urho Olavi 
 Grönlund,  se ovan. 
Nautiska besiktningsmän: skepparen 
 Kaarlo Eevert Nieminen, Uimarannan-
katu 1-3 B 12, t 29 749 och östersjö-
skepparen Kauko Kalevi Ilola, Heinola, 
Kauppakatu 19 B 7, t 23 07. 
Suppleant: vakant. 
Tammerfors distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Oiva Kalevi Aaltonen, Hakatie  10, Ne-
kala. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för tryckkärl: 	in- 
genjören Oiva Kalevi Aaltonen, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: vakant. 
Skrovbesiktningsman: ingenjören  
Oiva Kalevi Aaltonen, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: hamnchefen 
 Sulo Eero Seppä,  Hamnkontoret, t
24 845, bostad Sammonkatu 18 - 20, t 
53 645. 
Suppleant: vakant.  
Jyväskylä distrikt 
Maskinbesiktningsman: 	överång - 
maskinmästaren Uuno Kalsi, 	tjänstet. 
19 100/149 eller namnanrop kl. 7.00- 
16.00, bostad Hämeenlandentie 21, Sal- 
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10 369. 
Varakatsastaja: 	teknikko Paavo 
Einar Puputti, p toimeen 19 100/50 tai 
nimihuuto klo 7. 00-16. 00, a8unto Räns-
sintie 5, Keljo. 
Paineastiain tarkastaja: ylihoyry-
konemestari Uuno Kalsi, katso edellä. 
Apulai starkastaja: teknikko Paavo 
 Einar Puputti,  ainoastaan sisäpuolisia
 ja käyttötarkastuksia,  katso edellä. 
Rungonkatsastaja: teknikko Paavo 
 Einar Puputti,  katso edellä. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemes - 
 tan  Uuno Kalsi, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Leo Veikko Parrio, Käyräkatu 
 5 B 18, Luotsipiirikonttori, p 11 922, 
kotip. 19 402. 
Varakatsastaja: laivuri, isännöit-
sijä Erkki Patokorpi, Kauppakatu 4A6, 
p 11 033, toimeen 18 460. 
Aluksenmittaajat 
Kuopion, Joensuun 	ja Savon- 
linnan pu nt 
Mittaaja: satamakapteeni, itäme-
renlaivuri Toivo Laasonen, Savonlinna, 
Satamatoirnisto, p 22 684, asunto Pääs-
kylahti, Kullervonkatu 31, p  28 221. 
Lappeenrannan piiri 
Mittaaja: merikapteeni Aaro Albin 
 Ellonen, Satamatoimisto,  p 10 083, a-
sunto Raastuvankatu 12 A 9, p 10 048.  
Mikkelin piiri 
Mittaaja: avoinna. 
mela, t 10 369. 
Suppleant: teknikern Paavo Einar 
Puputti, tjänstet. 19 100/50 eller 
namnanrop kl. 7.00-16.00, bostadRäns-
sintie 5, Keljo. 
Besiktningsman för tryckkärl: över- 
ångin askinmstaren Uuno Kalsi, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: tekni-
kern Paavo Einar Puputti, endast inre 
och driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: teknikern 
Paavo Einar Puputti, se ovan. 
Suppleant: överångmaskinmästaren 
 Uuno Kalsi,  se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap- 
tenen Leo Veikko Parrio, Käyräkatu 5 
B 18, Lotsfördelningskontoret, t 11 922, 
hemt. 19 402.  
Suppleant: skepparen, disponenten 
 Erkki Patokorpi, Kauppakatu  4 A 6, t 
11 033, till tjänst 18 460. 
Skeppsmätare 
Kuopio, 	Joensuu och Nyslotts 
distrikt 
Mätare: hamnkaptenen, östersjö-
skepparen Toivo Laasonen, Nyslott, 
Haxnnkontoret, t 22 684, bostad Pääs-
kylahti, Kullervonkatu 31, t 28 221. 
Villmanstrands distrikt 
Mätare: sjökaptenen Aaro Albin 
 Ellonen, Haznnkontoret,  t 10 083, bo-
stad Raastuvankatu 12 A 9, t 10 048.  
S:t Michels distrikt 
Mätare: vakant. 
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Landen piiri 
Mittaaja: avoinna. 
 Tampereen  piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Jyväskylän piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Kompas sintarkistajat 
Savonlinna 
merikapteeni Arvo Juho Syrjälä, 
Kauppatori 1 A 5, p  22 592. 
Me rimieskats elmusmiehet  
Joensuu: laivuri Pentti Tukiainen, 
Vanamonkatu 27 F 27, p  23 452. 
Savonlinna: satamakapteeni, itäme - 
renlaivuri Toivo Laas onen, Satamatoi - 
misto,  p  22 684, asuito Kullervonkatu 
31, p  28 221. 
Lappeenranta: merikapteeni Aaro 
 Albin  Ellonen, Satamatoimisto, p 10 083,
 asunto Raastuvankatu  12 A 9, p 10 048. 
Kuopio: avoinna. 
Mikkeli: avoinna. 
Heinola: ylikonstaapeli Onni Olavi 
Heinonen, 	Heinolan Poliisilaitos, 	p 
26 08, asunto Metsolantie 1, p  24 58. 
Lahti: avoinna. 
Jyväskylä: avoinna. 
Tampere: avoinna. 
lisvesi: ent, ylikonstaapeli Arvi 
Pietari Sutinen,  p  32 13. 
Jämsänkoski: poliisikonstaapeli Juho 
 Emil  Pohto,  p  40 51. 
Kannonkoski: avoinna. 
Lahtis distrikt 
Mätare: vakant.  
T a mm e r f o r s distrikt 
Mätare: vakant. 
 Jyväskylä  distrikt 
Mätare: vakant. 
Kompassjusterare 
Nys lott 
sjökaptenen 	Arvo Juho Syrjälä. 
Kauppatori I A 5, t 22 592. 
Mönstringsför rättare 
Joensuu: skepparen Pentti Tukiai-
nen, Vanamonkatu 27 F 27, t 23 452. 
Nyslott: hamnkaptenen, östersjö-
skepparen Toivo Laasonen, Harnnkon-
toret, t 22 684, bostad Kullervonkatu 
 31, t 28 221. 
Vilimanstrand: 	sjökaptenen Aaro 
Albin Ellonen, Hamnkontoret, t 10 083, 
 bostad Raastuvankatu  12 A 9, t 10 048. 
 Kuopio:  vakant. 
S:t Michel: vakant. 
Heinola: öve rkonstapeln Onni Olavi 
Heinonen, Heinola Polisinrättning, t 
26 08, bostad Metsolantie 1, t 24 58. 
Lahtis: vakant. 
Jyväskylä: vakant. 
Tammerfors: vakant. 
lisvesi: förra överkonstapeln Arvi 
Pietari Sutinen, t 32 13. 
Jäms änkoski: poliskonstapein Juho 
 Emil  Pohto, t 40 51. 
Kannonkoski: vakant. 
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Lieksa: laivuri Pentti Tukiainen, 	 Lieksa: skepparen Fentti Tukiainen, 
Joensuu, Vanamonkatu 27 F 27, p  23 452. 	Joensuu, Vanamonkatu 27 F 27, t 23 452.  
Suolahti: urakoitsija Viljo Kaarlo 	 Suolahti: entreprenören Viljo Kaarlo 
Koijonen, Niemenkatu 9, p 92. 	 Koljonen, Niemenkatu 9, t 92. 
Valkeakoski: 	sulkumestari Reino 	 Valkeakoski: slussmästaren Reino 
Olavi Kytö, Myllykatu 4, p  41 462. 	 Olavi Kytö, Myllykatu 4, t 41 462. 
Varkaus: 	kanavanhoitaja Einar 	 Varkaus: kanalskötaren Einar Tot- 
Totro, Taipaleen kanava, p Varkaus 22 02. 	ro, Taipale kanal, t Varkaus 22 02. 
Viitasaari: Pol iisikonstaapeli Martti 	 Viitasaari, poliskonstapein Martti 
Jaakko Latvala,  p  136. 	 Jaakko Latvala, t 136. 
Vääksyn kanava: avoinna. 	 Vääksy kanal: vakant.  
Äänekoski: urakoitsija Viljo Kaarlo 	 A•• nekoski: entreprenären 	Viljo 
Koljonen, Suolahti, Niemenkatu 9, 	p 	Kaarlo Koijonen, Suolahti, 	Niemen - 
Suolahti 92. 	 katu 9, t Suolahti 92. 
Satamakatsontamiehet 	 Hamnupps yningsmän 
Valtion palkkaamia 	 Avlönade av staten 
Puumala: luotsi Uuno Valter Lap- 	 Puumala: lotsen Uuno Valter Lap- 
palainen,  p  41. 	 palainen, t 41.  
Varkaus: luotsi Aaro Eemil Kor- 	 Varkaus: lotsen Aaro Eemil Kor- 
pelainen, 	Taipaleen kanava, p Varkaus 	pelainen, 	Taipale kanal, 	t Varkaus 
38 21. 	 38 21. 
Vesijärven satama, Lahti: 	laivuri 	 Vesijärvi hamn, Lahtis: skepparen  
Kaarlo Eevert Nieminen, Lahti, Uima- 	Kaarlo Eevert Nieminen, Lahtis, Uima- 
rannankatu 1-3 B 12, p  49 479. 	 rannankatu 1-3 B 12, t Lahtis 49 479. 
Vesijärven kanava: 	luotsi Väinö 	 Vesijärvi kanal: lotsen Väinö Jo- 
Johannes Simpanen, Vääksy, 	p Lahti 	hannes Simpanen, Vääksy, 	t Lahtis 
61 216. 	 61 216. 
Kuntien 	 Kommunala 
Heinola: luotsi Kauko Kaleva Ilola, 	 Heinola: lotsen Kauko Kaleva Ilola, 
Kauppakatu 19 B 7, p  23 07. 	 Kauppakatu 19 B 7, t 23 07.  
Hämeenlinna: koneteknikko Tuomo 	 T avas tehus: maskinteknike rn Tuomo 
Talpiainen, Viertokatu 24, 	p  21 053, 	Talpiainen, Viertokatu 24, 	t 21 053, 
toimeen 21 044. 	 till tjänst 21 044. 
Joensuu: vahtirnestari, 	satama- 	 Joensuu: vaktmästaren, hamnchefen 
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päällikkö Johannes Ojala, 	Satamatoi- 
misto, p 22 310. 
Jyväskylä: satamapäällikkö Gabriel 
Abraham Lietosaari, Satamatoimisto p 
14 600/198, asunto Tyyppäläntie 4 B 11. 
Kuopio: satamapäällikkö Toivo 
Hätinen, Satamatoimisto,  p  81 441/428.  
Lappeenranta: satamakapteeni Aaro 
 Albin  Ellonen, Satamatoimisto,  p  10 083,
 kotiin  10 048. 
Mikkeli: satamapäällikkö 	Lasse 
Hyyryläinen, Satamatoirnisto,  p  12 823, 
 kotiin  12 875. 
Savonlinna: satamapäällikkö Toivo 
Laasonen, Satamatoimisto,  p  22 684, 
 kotiin  28 221. 
Tampere: satamapäällikko Sulo E. 
 Seppä, Satamatoimisto,  p  24 845, ko-
tiin 53 645. 
Johannes Ojala, Hamnkontoret, 
22 310. 
Jyväskylä: hamnchefen Gabriel Ab-
raham Lietosaari, Hamnkontoret, t 
14 600/198, bostad Tyyppäläntie 4 B 11. 
Kuopio: hamnchefen Toivo Hätinen, 
 Hamnkontoret,  t 81 441/428. 
Vilimanstrand: hamnkaptenen Aaro 
 Albin  Ellonen, Hamnkontoret, t 10 083,
hem 10 048.  
S:t Michel: hamnchefen 	Lasse 
Hyyryläinen, Hamnkontoret, t 12 823, 
hem 12 875. 
Nyslott: hamnchefen Toivo Laaso-
nen, Hamnkontoret, t 22 684, hem 
28 221. 
Tammerfors: hamnchefen Sulo E. 
 Seppä,  Hamnkontoret, t 24 845, hem 
53 645 
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